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1  JOHDANTO  
Suomessa työturvallisuuden historia ulottuu 1880-luvun loppupuolelle. Tällöin työsuojelu 
painottui lähinnä työväen suojeluun. Myöhemmin siirryttiin laajempaan työturvallisuuteen. 
Lakisääteisestä työsuojelusta tuli samoihin aikoihin, jolloin merkkejä sen tarpeesta alkoi tulla 
esille. Tällöin ”Vapriikeissa ja käsityölaitoksissa” työskentelevien työntekijöiden määrä oli 
kasvanut kymmenkertaiseksi.  Maamme ensimmäinen työturvallisuuslaki säädettiin vuonna 
1930. Tätä voidaan pitää ensimmäisenä askeleena kohti kattavampaa työsuojelusäännöstöä. 
Lain tarkoituksena oli säätää tarkemmin työntekijöiden työoloista ja työajoista. [ 1.] 
Työsuojelun tärkeimpinä tavoitteina on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työnte-
kijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu työpaikoilla on jatkuva prosessi. Siinä tarkkaillaan 
työympäristön tilaa, ennakoidaan muutosten vaikutukset ja korjataan epäkohdat. Työsuojelu 
työpaikalla koskee kaikkia henkilöstöön kuuluvia, ei siis pelkästään työnjohtoa. Jokaisen 
työntekijän on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat sekä tiedettävä miten niiltä 
suojaudutaan. Jokainen on velvollinen noudattamaan työpaikalla laadittuja turvallisuusohjei-
ta, ottamaan huomioon vaaratekijät ja ilmoittamaan työympäristössään havaitsemistaan puut-
teista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle. [2, s. 8.] [3.] 
Rakennusala, työturvallisuus, työympäristö ja työtapaturmat ovat käsitteitä, jotka yhdistetään 
helposti toisiinsa. Tämä johtuu siitä, että rakennusala on tällä hetkellä tapaturmalistoissa en-
simmäisenä ja tästä syystä alan työturvallisuuteen panostetaan usealta eri taholta ja monella 
eri menetelmällä. Rakentaminen vaatii Euroopassa tällä hetkellä yli 800 tuhatta kolmenpäivän 
sairaslomaan johtanutta tapaturmaa ja 1200 ihmistä kuolee rakennuksilla vuosittain. Tämä 
johtaa suuriin taloudellisiin menoihin (75 miljardia euroa/v), puhumattakaan ihmisille aiheu-
tuneista kärsimyksistä. [ 4.] [ 5.] 
Rakennusalan työtapaturmataajuus on varmasti kaikkien alojen suurin. Rakentamisen työym-
päristö on yksi suurimmista työntekijöiden turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Rakennuk-
silla työskennellään jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa ja säiden armoilla. Juuri siksi raken-
tamiseen turvallisuuteen tulee panostaa. Rakentamisessa sattuvat tapaturmat vaikuttavat pal-
jolti yrityksen tulokseen. Näin ollen tapaturmilla on suora yhteys yrityksen tekemään tulok-
seen. Rakennusalalla yleisin tapaturmien aiheuttaja ovat kappaleet ja esineet. Ne ovat syynä 
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joka kolmanteen työtapaturmaan. Yleensä näihin tapaturmiin on selvästi yhteydessä väärät 
työtavat, huolimattomuus tai työvälineiden huono kunto. [6.] 
Suomessa rakentamisen työtapaturmatilastot verrattuna muihin pohjoismaihin ovat selkeästi 
listalla ensimmäisenä. Vuonna 2004 Suomessa tapahtui 15 500 korvaukseen johtanutta tapa-
turmaa ja niistä 11 johti kuolemaan. Työtapaturmat ovat olleet laskussa vuodesta 2001, mutta 
ne ovat edelleen pysyneet korkeana. Syynä korkeisiin tapaturmalukemiin on erittäin vaihtele-
vat ja ennalta arvaamattomat työolosuhteet. [7.] [8.] [9.] 
Kansantaloudelle työtapaturmista aiheutuvat kustannukset olivat vuosituhannen alussa noin 
500 miljoonaa euroa. Yhtä yli kolmen päivän poissaoloon johtanutta tapaturmaa kohden tä-
mä tarkoittaa noin 5000 euron kustannusta. Tapaturmavakuutusmaksut olivat vuonna 2000 
noin 468 miljoonaa euroa. [10.] 
Yrityksen työturvallisuutta voidaan mitata useilla erilaisilla menetelmillä. Näitä menetelmiä 
on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Turvallisuutta mittaamalla yritys saa tärkeää tietoa yri-
tyksen sen hetkisestä työturvallisuus tilanteesta. Mittareilla yritys ja sen sidosryhmät voivat 
arvioida suorituskyvyn kehitystä, tavoitteiden saavuttamista ja viestinnän luotettavuutta. Mit-
tausten yhtenä tarkoituksena on ohjata ihmisten toimintaa: mittaamisen ohjaavuutta voidaan 
tehostaa liittämällä mittaus palkitsemiseen. [11.] 
Käsittelen työssäni tarkemmin TR–mittaria, joka on rakennustyömaille kehitetty havainnoin-
timenetelmä. Mittarilla voidaan helposti mitata työmaan turvallisuustaso. Mittari kehitettiin 
1992–1993 työsuojelupiirien työsuojelutarkastajien käyttöön. Mittari osoitti välittömästi toi-
mivuutensa, ja myöhemmin se otettiin käyttöön myös rakennustyömaille vanhan viikkotar-
kastuspöytäkirjan tilalle. [12, s. 3.] 
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2  TYÖTURVALLISUUDEN HISTORIAA 
Suomessa työturvallisuuden historia ulottuu 1880-luvun loppupuolelle, jolloin ajatus työsuo-
jelusta oli lähinnä holhoava työväen suojelu, josta myöhemmin siirryttiin laaja-alaisempaan 
työturvallisuuteen. Ensimmäinen ajatus työsuojelusta tuolloin oli painottunut lähinnä melun, 
pölyn, vilun ja vastenmielisten työnantajien välttämiseen ja ehkäisyyn. Ajatus oli tietenkin 
ehkä hieman humoristinen, mutta ei sellaista leikkiä, jossa ei olisi hitunen asiaakin. [1.] 
Jo muutama vuosikymmen sitten alettiin nähdä, että pelkästään työn fyysinen rasitus ei ole 
työntekijöiden työkykyyn vaikuttava tekijä, vaan mukaan tuli myös työntekijöiden henkisten 
rasitusten arvioiminen työpaikalla. Pitkään työsuojelu oli kuitenkin mielletty lähinnä työn ta-
paturma- ja ammattitautiriskien ehkäisemisen välineeksi. [1.] 
Suomessa lakisääteinen työsuojelun historia ulottuu 1880-luvun loppuun, jolloin ensimmäisiä 
merkkejä työsuojelun tarpeesta alkoi tulla esille. ”Vapriikeissa ja käsityölaitoksissa” työsken-
teli 1860-luvun alussa vain noin 7000 henkeä. Määrä kuitenkin kymmenkertaistui kolme vuo-
sikymmentä myöhemmin ja kasvun myötä työsuojelulliset ongelmat moninkertaistuivat. [1.] 
Samaan aikaan kun työsuojelulliset ongelmat alkoivat nousta pinnalle, tuli ensimmäinen ase-
tus työntekijöiden suojelemisesta; Keisarin asetus 1889-luvulla ”Teollisuusammateissa ole-
vain työntekijän suojelemisesta”. Tämä asetus ei yksistään tähdännyt työntekijöiden fyysisen 
kuormituksen vähentämiseen, vaan se otti huomioon myös työntekijän taloudelliset ja henki-
set kuormitukset. Tämän asetuksen holhoavasta asenteesta kertoo se, että yksiselitteinen 
suunta oli lähinnä tukea työntekijöiden henkistä kehitystä ja moraalia. Työympäristön paran-
tamisen on arvioitu jääneen todella vähäiseksi. [1.] 
Asetuksen myötä maahan saatiin ensimmäiset ammattien tarkastajat, ja se avasi tulevaisuu-
den työsuojeluorganisaatioille. Ensimmäinen ja ehkä kuuluisin ammattien tarkastaja oli nais-
puolinen kansanedustaja Vera Hjelt vuosilta 1908–1918. Hänen aloitteestaan syntyi ensim-
mäinen sosiaalimuseo, joka tunnetaan myös nimellä Työväensuojelus- ja huoltonäyttely. 
Työsuojelunäyttely toimii vielä tänäkin päivänä. [1.] 
Työsuojelu sai taas hurjan käänteen vuosisadan alkupuolilla, jolloin työn tuloksellisuutta tuli-
vat vahtaamaan ”kellokallet”, krouveimmillaan sekuntikello kädessä eri työvaiheita syynän-
neet työntutkijat. Tämän suuntauksen ajatuksena oli ”tieteellisen liikehoidon” nimellä tunnet-
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tu tehokkuusajattelu, jonka tarkoituksena oli sitoa työstä saatu palkka pitkälle työn tulokseen. 
Tätä menetelmää kutsuttiin kehittäjänsä mukaan Taylor-järjestelmäksi. Järjestelmän tarkoi-
tuksena oli puristaa työväestä korkein mahdollinen työtulos ja työvoima irti ja näin kaikki 
”mehut” työväestä puristettuaan heittää heidät kuihtuneena maailman sysimäksi ja tallaamak-
si. Kuten nykyään ajatella saattaa, järjestelmä ei kantaisi hedelmää kovin pitkään, vaan asialle 
tulisi tehdä jotain. [1.] 
1900-luvun alkupuolella Suomessa teollistumisen kasvu oli nopeaa. Teollistumisen kasvua 
kuvaavat myös tapaturmatilastot, jotka alkoivat puhua karua kieltään. Tilastoiminen aloitet-
tiin 1890-luvulla jolloin tapaturmia rekisteröitiin noin 200 kappaletta. 1920-luvulla tapaturmia 
rekisteröitiin jo 65 000 kappaletta. [1.]  
2.1  Ensimmäinen työturvallisuuslaki astui voimaan vuonna 1930 
Vuonna 1930 säädettiin maamme ensimmäinen työturvallisuuslaki, jota voitaneen pitää en-
simmäisenä askeleena kohti kattavampaa työsuojelu säännöstöä. Tästä ei kuitenkaan mennyt 
pitkään, kun tarvittiin jo uudistusta työsuojelulakiin. Työsuojelulain muutokseen ajoi sotien 
jälkeinen teollistuminen. Laki pantiin täytäntöön 1958 ja se on ollut voimassa siitä päivästä 
lähtien vuoden 2003 alkuun saakka, jolloin uusittu työturvallisuuslaki tuli voimaan 
(738/2002). Tämän jälkeen lakiin on tullut joitakin muutoksia. Viimeisin niistä on vuodelta 
2006. [1.] [43, s. 19, 22.] 
Lain tarkoituksena oli säätää tarkemmin työntekijöiden työoloista ja työajoista. Laissa oli 
myös kaksi uudistusta. Ne olivat työterveydenhuoltoon liittyviä pykäliä, joissa mahdollistet-
tiin lääkärin tarkastuksen määrääminen erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaville työaloille. 
Laki edellytti työnantajaa huolehtimaan työntekijöistään, mutta mitään uutta valvontaa laki ei 
kuitenkaan tuonut tullessaan, vaan siinä noudatettiin vanhaa vuonna 1927-luvulla säädettyä 
ammattientarkastusjärjestelmää. [1.] 
Sotien jälkeen Suomessa teollistuminen lisääntyi ja työolot kohenivat, mutta uusien työmene-
telmien myötä todellisuus kertoi työsuojeluongelmien lisääntyneen. Tapaturmatilastot kertoi-
vat taas ”karua kieltään” uudesta ja kehittyneestä työympäristöstä. Kymmenessä vuodessa, 
vuodesta 1956 vuoteen 1965, työtapaturmien määrä kasvoi 70 prosentilla, 100 000 työtapa-
turmasta 170 000 tapaturmaan vuodessa. Myös sairauspoissaolot, joiden syyksi huomattiin 
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psyykkiset ongelmat, lisääntyivät entisestään. Näihin aikoihin säädettiin sairausvakuutusla-
ki.[1.] 
2.2  1970-luku uudisti työsuojelun periaatteet 
1970-luku oli työsuojelutoiminnan muutoksen aikaa. 1960-luvulla työsuojelutoiminnan muu-
toksien tarve oli kovimmillaan ja muutoksia tulikin, mutta 1970-luvulla Kalevi Sorsan halli-
tuksen aikaan tehtiin ehkä suurin päätös työsuojelutoiminnan etenemiselle. Tampereelle pe-
rustettiin 1973 sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, Työsuojeluhallitus. En-
simmäisen varsinaisen tehtävänsä uusi keskusvirasto sai seuraavan vuoden alusta, jolloin as-
tui voimaan Työsuojelun valvontalain nimellä nykyisin tunnettu laki. [1.] 
Työsuojelujärjestelmä koki suuren muutoksen tämän niin sanotun valvontalain myötä. Enti-
sestä ammattitarkastajiin perustuneesta järjestelmästä luovuttiin ja työsuojeluhallituksesta tuli 
työsuojelun keskeinen valvova viranomainen. Samaan aikaan perustettiin työsuojelupiirit, 
jotka toimivat keskusviraston tukena. [1.] 
Kuvassa 1 esitetään työsuojelutoiminnan kehityksen pääkohdat vuosilta 1900–2000, jolloin 
kehityksen tarve oli suurimmillaan. 
 
Kuva 1. Työsuojelutoiminnan kehitys vuosilta 1900–2000 [ 2.] 
Merkittävimpiä valvontalain muutoksia elettiin työmaatasolla. Työmaille saatiin omat työsuo-
jeluorganisaatiot, jotka toivat mukanaan työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut ja työnantaja-
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puolelle työsuojelupäälliköt. Laki velvoitti perustamaan yli 20 hengen työpaikoille työsuojelu-
toimikunnan. Laki toi tullessaan paljon muitakin parannuksia, yhtenä niistä mainittakoon 
työterveyshuoltolaki, jolla korvattiin vanhat työturvallisuuslaissa olleet työterveyspykälät. [1.] 
2.3  Työsuojeluhallinnon uudistus 1990-luvulla 
1990-luvulle tultaessa termi työturvallisuus alkoi taas saada uusia muutoksia. Yhteiskunta 
joutui laman pyörteisiin, joka vaikutti töiden loppumiseen, irtisanomisiin. Monia yrityksiä 
myös lakkautettiin tai ajettiin konkurssiin. Kaikki nämä tekijät ajoivat monet työntekijät hen-
kisesti loppuun. Myös työsuojeluhallinnon toiminta joutui uudelleen arvioinnin kohteeksi, ja 
se lakkautettiin maaliskuussa 1993. Kaikki työsuojeluhallinnon toimet siirrettiin työministeri-
öön ja työvoimapiirien toimistoihin. Tämäkään ei ollut lopullinen ratkaisu, vaan 1996 organi-
saatiouudistuksen yhteydessä se siirrettiin takaisin sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen. 
[1.] 
2.4  Tapaturmista takaisin hyvinvointiin 
Henkiset työpaineet, kiire ja stressi työpaikoilla kasvoivat 1990-luvun alussa, mutta silti työ-
suojelu toiminta näytti toimivan. Työtapaturmien määrä on vuodesta 1986 vuoteen 2006 ol-
lut jatkuvassa laskussa, lukuun ottamatta vuoden 2001 ”piikkiä” rakennusalalla. Syynä tapa-
turmien määrään vuonna 2001 rakennusalalla voivat olla kiihtyvä ja noususuhdanteessa oleva 
rakentaminen. [1.] 
Työolojen parantaminen ja työssä jaksaminen ovat nostattaneet paljon keskustelua etenkin 
tapaturma-alttiilla aloilla, kuten rakennusala. Uusia lakialoitteita ja hankkeita on paljon vireillä 
työsuojelun parantamiseksi työpaikoilla. Samalla myös koko työsuojelukäsite on alkanut 
suuntautua kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja kaikin puolin turvallista työelämää edistäväk-
si. [1.] 
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3  TYÖSUOJELU TYÖPAIKALLA 
Työturvallisuuslaki on työsuojelun peruslaki, joka määrittelee työpaikan turvallisuuden vä-
himmäistason sekä eri osapuolten velvollisuudet työsuojelussa. [2, s. 8-9.] 
Muuttuva työympäristö säätelee työsuojelun tarpeita. Yritykset joutuvat yhä suurempien 
haasteiden eteen koko ajan kovenevassa kilpailussa maailman markkinoilla. Yritykset ottavat 
koko ajan käyttöön uusinta saatavilla olevaa tekniikkaa, joka joiltakin osin keventää varsinais-
ta työntekoa mutta lisää painetta tehdä työ nopeammin. Nykyään on yhä enemmän työsuoje-
lussa tulossa esille ihmisten henkinen hyvinvointi.  [2, s 3-4.] 
Työsuojelun tärkeimpinä tavoitteina on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työnte-
kijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu työpaikoilla on jatkuva prosessi, jossa työympä-
ristön tilaa tarkkaillaan, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja epäkohdat korjataan. Työsuo-
jelun merkitys työpaikalla määräytyy johdon ja henkilöstön työsuojeluasenteiden perusteella. 
[2, s. 8.] 
Työsuojelu ei ole ainoastaan ylimmän johdon tehtävä, vaan työsuojelu on yhteistyötä, joka 
koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäris-
tönsä vaarat ja tiedettävä miten niiltä suojaudutaan. Jokainen on velvollinen noudattamaan 
työpaikalla laadittuja turvallisuusohjeita, ottamaan huomioon vaaratekijät ja ilmoittamaan 
työympäristössään havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle. Työ-
suojelullisten näkökohtien huomioon ottaminen osoittaa hyvää ammattitaitoa. [3.] 
Työsuojelun tavoitealueita: 
- terveystavoitteet: esim. työtapaturmien, ammattitautien ja sairauspoissaolojen vähentä-
minen sekä yksilöiden hyvinvoinnin edistäminen 
- työympäristötavoitteet: esim. turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja kehittävä työympäristö 
- taloudelliset tavoitteet: työsuojelun investoinnit, tapaturmakustannusten vähentäminen 
- kestävä kehitys: ympäristönsuojelun ja työsuojelun yhteiset tavoitteet. 
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3.1  Työsuojeluorganisaatio ja sen yhteistoiminta 
Työsuojelu yrityksessä ei ole ainoastaan esimiesten tehtävä, vaikka heillä vastuu onkin. Kaik-
kea työpaikalla tehtävää työsuojelutoimintaa ylläpidetään ja parannetaan yhteistoiminnalla. 
Tämä tapahtuu koko työyhteisön yhteisellä panoksella. Työyhteisöstä valitaan työsuojelu-
henkilöstö. [3.] 
Työsuojeluhenkilöstön tehtävänä on pääsääntöisesti tukea työyhteisön työsuojelutoimintaa 
osaamisellaan, aloitteillaan ja linjaorganisaatiota palvelevilla toiminnoillaan. Toiminnan tulee 
tapahtua yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa. [3.] 
Työpaikalle valitun työsuojeluhenkilöstön keskeisimpiä tehtäviä on arvioida työympäristöä, 
tunnistaa häiriöitä ja oireita sekä tehdä esimiehille ehdotuksia niiden poistamiseksi. Hyvän 
työympäristön luomiseksi kaikkien työpaikalla työskentelevien tulisi olla aloitteellisia vaarojen 
ennalta ehkäisemiseksi sekä uusien ja parempien ratkaisujen kehittämiseksi. [3.] 
3.2  Työsuojeluorganisaation tehtävät vastuut ja velvoitteet 
Työsuojelu on yrityksessä jokapäiväistä yhteistoimintaa, joka perustuu lainsäädäntöön ja 
työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Yhteistoimintavelvoite perustuu työturvallisuuslakiin 
(työturvallisuuslaki, 17§ työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta). Laissa sääde-
tään myös yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista ja niiden käsittelystä, työsuojelun valvon-
nasta, työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja työsuojeluorganisaatioon kuuluvien henkilöi-
den tehtävistä (liite 1) [3.] [14, s. 16.] 
Työsuojelutoiminnan organisoinnissa vastuut ja tehtävät jaetaan työpaikalla eri osapuolille.  
Laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työs-
sä. Työnantajan on tähän liittyen otettava huomioon työhön, työoloihin ja muuhun työympä-
ristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan tulee 
huomioida työympäristöä, työtapojen turvallisuutta ja työyhteisön tilaa. Tämän lisäksi on 
otettava huomioon myös toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja ter-
veellisyyteen. Työpaikan työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työnantajan nimeämä työsuoje-
lupäällikkö sekä työntekijöiden ja toimihenkilöiden valitsemat työsuojeluvaltuutetut, varaval-
tuutetut ja mahdolliset työsuojeluasiamiehet. [14, s. 16.] 
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Työnantaja voi siirtää sille kuuluvaa päätäntävaltaa ja vastuuta esimieskunnalle eli linjaorgani-
saatiolle. Esimieskuntaan kuuluvat ylin johto, keskijohto ja työnjohto. Ylimmän johdon vas-
tuulla työsuojelussa on pätevän esimieskunnan valinta, yleisten työsuojeluun liittyvien toi-
meenpanomääräysten antaminen ja aineellisten edellytysten varmentaminen. Ylin johto myös 
valvoo, että esimiehet tekevät työnsä siten, että töitä valvotaan ja johdetaan käytännössä työ-
turvallisuuden kannalta tilanteen edellyttämällä tavalla. [14, s. 16.] 
Keskijohdon esimiehet työskentelevät ylimmän johdon alaisuudessa siten, että heillä itsellään 
on johdettavana esimiesasemassa olevia alaisia. Työsuojelutehtävinä keskijohdolla on työtur-
vallisuusohjeiden laatiminen ja tiedottaminen, laitteiden hankinta ja valvonta, välittömän työ-
turvallisuusvalvonnan organisointi ja työturvallisuustietouden välittäminen. [14, s. 16.] 
Työnjohtoon kuuluvat ne työnantajan edustajat, jotka johtavat ja valvovat välittömästi työn-
tekijöiden työtä. Näitä ovat mm. työnjohtajat ja työmaapäälliköt. Työnjohdon työsuojeluteh-
tävät ja velvoitteet jakautuvat valvottaviin asioihin ja työntekijöille opetettaviin asioihin. Val-
vonta kohdistuu työympäristöön, laitteisiin, koneisiin, työtapoihin ja työmenetelmiin, oman 
ja ulkopuolisten ryhmien väliseen toimintaan sekä henkilöiden toimintaan. Tiimeissä vastuu 
perustuu myös toimivaltaan ja tosiasiallisiin päätöksentekomahdollisuuksiin työsuojelussa. 
[14, s. 16–17.] 
Työntekijällä vastuu näkyy siten, että lainsäädäntö velvoittaa häntä toimimaan aktiivisesti 
työsuojeluasioissa. Työntekijän tulee noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä sekä työnsä 
ja työolojensa edellyttämää huolellisuutta, järjestystä ja varovaisuutta. Hänen on käytettävissä 
olevin keinoin huolehdittava sekä omasta että muiden työntekijöiden terveydestä ja turvalli-
suudesta sekä vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua ja häirintää. 
[14, s. 17.] 
Velvoitteita on myös eräillä muilla yhteisöillä ja henkilöillä, joiden toiminta vaikuttaa työtur-
vallisuuteen muualla kuin näiden työpaikoilla. Työsuojelulle tuo uusia vaatimuksia toiminto-
jen ulkoistaminen ja jakaantuminen useille työnantajille. Tällä tarkoitetaan aliurakoitsijoita, 
alihankkijoita ja toimittajia. Tämä korostaa työsuojelun koordinointia yhteisillä työpaikoilla. 
Ongelmien välttämiseksi on sovittava näiden yhteistyötahojen kanssa yhteisistä pelisäännöis-
tä. [14, s. 17.] 
Työsuojelupäällikkö on työnantajaa edustava työsuojelun yhteistoimintahenkilö. Työnantaja 
nimeää työsuojelupäällikön, ellei itse toimi näissä tehtävissä. Jokaisella työpaikalla tulee olla 
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työsuojelupäällikkö. Hän edustaa työnantajaa työpaikan työsuojeluasioissa.  Työsuojelupäälli-
kön tulee olla työpaikan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja perehtynyt työ-
paikan työsuojelukysymyksiin ja -säännöksiin.  Työsuojelupäälliköllä tulee olla riittävät edelly-
tykset työsuojeluyhteistoiminta-asioiden käsittelyyn. Työsuojelupäällikön koulutuksen ja pe-
rehdytyksen tarve on yksilö- ja työpaikkakohtaista. [ 3.] [14, s.18.] 
Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluvat: 
- osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan ja työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun  
- perehtyä työsuojelumääräyksiin, säännöksiin ja ohjeisiin sekä tiedottaa niistä työntekijöille 
- perehtyä työpaikan oloihin ja ryhtyä toimiin epäkohtien poistamiseksi 
- osallistua tutkimuksiin ja tarkastuksiin 
- pitää yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun, työsuojelutoimikuntaan sekä muihin työsuojelu-
henkilöihin 
- järjestää ja kehittää työsuojeluyhteistoimintaa. 
 
Lain mukaisia muita tehtäviä ovat: 
- tiedottaminen työsuojelumääräyksistä työnantajalle ja tämän edustajille  
- pitää yhteyttä työsuojeluviranomaisiin 
- kiinnittää työnantajan huomiota käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastusten toimittami-
seen 
- tehdä työnantajalle esityksiä tapaturma- ja ammattitautitutkimusten järjestämisestä 
- tehdä työnantajalle esityksiä ensiaputoiminnasta ja –koulutuksesta 
- tehdä työnantajalle esityksiä koulutuksesta, tiedotustoiminnasta ja työnopastuksesta. 
 
Lain perusteella työsuojelupäällikön tehtävät rajautuvat yhteistoiminta-asioihin ja niiden to-
teuttamiseen. Mikäli työsuojelupäällikkö on siirtänyt tehtävänsä linjaesimiehelle, on hänellä 
vastuuta myös työsuojelusäännösten toteuttamisessa toimivaltuuksien perusteella. [3.] 
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3.2.1  Työnjohtajien ja muiden lähimpien esimiesten työsuojelutehtävät 
Lähimmän esimiehen tai työnjohdon tehtävänä on alaistensa perehdyttäminen tulevaan työ-
tehtävään ja työnkuvaan. Perehdyttämiseen kuuluu oikean ja turvallisen työtavan opastus 
sekä työympäristön vaarojen selvittäminen. Opastuksen voi antaa esimies itse tai hän voi siir-
tää vastuun muulle kokeneelle henkilölle. [15, s. 44.] 
Työnjohdon on huolehdittava vastuuta siirtäessään työhönopastajille, että he ovat turvalli-
suusasian tuntevia ja oikeita työtapoja käyttäviä henkilöitä. Työhön opastajilla on oltava riit-
tävät tiedot turvallisuusasioissa, jotta he voivat tarvittaessa neuvoa uusille työntekijöille oikei-
ta menetelmiä ja työtapoja. 
Esimiesten on valvottava työympäristön turvallisuutta ja turvallisten työtapojen noudattamis-
ta. Heidän on tarkkailtava tarpeen mukaan työssä tarvittavien henkilösuojainten käyttöä sekä 
annettava palautetta ja tarvittaessa lisäopastusta turvallisuusasioista. [15, s. 44.] 
Esimiesten tehtävät ovat lähinnä turvallisten työmenetelmien valvomista, turvallisen työym-
päristön aikaansaaminen ja turvallisen työmenetelmien suunnitteleminen. [16, s. 14 – 15.] 
3.2.2  Työsuojeluvaltuutetut 
Työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, tulee työnte-
kijöiden valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Pienemmilläkin 
työmailla voidaan valita valtuutettu ja varavaltuutetut, jos työntekijät katsovat sen tarkoituk-
senmukaiseksi.  
Työsuojeluvaltuutetun tehtävinä on: 
- perehtyä työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja ohjeisiin 
- perehtyä työpaikan työolojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä seurata niiden kehi-
tystä 
- Ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle 
sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille 
- osallistua työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun ja työkykyä ylläpitävään toimintaan 
sekä työnantajan ja työntekijöiden välisen työsuojeluyhteistoiminnan kehittämiseen 
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- osallistua tarvittaessa työsuojelutarkastuksiin ja tutkimuksiin. 
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa 
työntekijän hengelle ja terveydelle. Keskeytyksestä on ilmoitettava välittömästi työnantajalle 
tai tämän edustajalle. Jos työsuojeluvaltuutettu on estynyt hoitamaan hänelle kuuluvia tehtä-
viään, on hänen kirjallisesti siitä raportoitava työnantajalleen ja varavaltuutetulle. Valtuutetun 
tehtävien hoitamiseksi on hänelle järjestettävä aikaa. Aika jona valtuutettu hoitaa hänelle 
kuuluvia tehtäviään katsotaan yrityskohtaisesti sopivaksi. [3.] 
3.2.3  Työntekijöiden työsuojelutehtävät 
Jokaisen työntekijän on omassa työssään huolehdittava siitä, että työt tehdään turvallisesti 
turhia riskejä ottamatta. Tämän lisäksi on myös toisten turvallisuus otettava huomioon niiltä 
osin, kuin heidän työnsä vaikuttaa siihen. [17, s. 93.] 
Työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa työssään havaitsemistaan turvallisuusriskeistä tai rik-
konaisista työkaluista lähimmälle esimiehelleen tai valtuutetulle. Työntekijällä on velvollisuus 
poistaa havaitsemansa turvallisuusriski, jos siihen on mahdollisuus. [17, s. 93.] 
Jokaisen on tunnettava omaa työtään koskevat määräykset ja ohjeet sekä oman työnsä ja työ-
ympäristönsä vaarat ja tiedettävä, miten niitä vastaan suojaudutaan. [16, s. 15.] 
Työntekijöitä, kuten muitakin työmaalla työskenteleviä henkilöitä, velvoittaa työturvallisuus-
laki. Työntekijällä on myötävaikutusvelvollisuus, joka velvoittaa työntekijää toteuttamaan 
työmaan suojatoimia työpaikalla yhdessä työnjohdon kanssa. Työntekijä on työturvallisuus-
lain mukaan velvollinen käyttämään hänelle määrättyjä henkilösuojaimia sekä ilmoittamaan 
havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista. [15, s. 39.] 
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4  RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUS 
Rakennusala, työympäristö, työturvallisuus ja työtapaturmat ovat käsitteitä, jotka yhdistetään 
helposti toisiinsa. Eikä aivan turhaan, sillä rakennusala on tällä hetkellä tapaturmalistoissa 
ensimmäisenä ja tästä syystä alan työturvallisuuteen panostetaan usealta eri taholta ja monella 
eri menetelmällä. Rakentaminen vaatii Euroopassa tällä hetkellä yli 800 000 kolmen päivän 
sairaslomaan johtanutta tapaturmaa ja 1200 ihmistä kuolee rakennuksilla vuosittain. Tämä 
johtaa suuriin taloudellisiin menoihin (75 miljardia euroa/v), puhumattakaan ihmisille aiheu-
tuneista kärsimyksistä. Uuteen työturvallisuuteen kohdistuvat menetelmät eivät siis suinkaan 
ole turhia. [ 4.][ 5.] 
Rakentaminen on jäänyt hieman jälkeen työturvallisuudessa muita kohti tietoyhteiskuntaa 
menossa olevia aloja. Rakentamisen tämänhetkinen huono imago raskaana, pölyisenä ja tur-
vattomana työympäristönä on vaikuttanut alentavasti alalle hakeutuvien määrään. Tämä on 
yksi monista syistä, miksi rakennusalan imagoa ja vetovoimaa pitää kohentaa, jotta alan tule-
vaisuus voidaan turvata. [ 5.] 
Nykyään turvallisuusjohtamista ja työturvallisuutta on kehitetty monilla erilaisilla menetelmil-
lä ja ajatuksilla. Näistä menetelmistä yksi on nolla tapaturmaa-tavoite, jossa periaatteena on, 
että jokainen tapaturma pystytään hyvällä ennakkosuunnittelulla estämään ennen tapaturman 
sattumista. Nolla tapaturmaa–tavoitteen edellytyksenä on johdon ja henkilöstön sitoutumi-
nen, vaaratilanteista oppiminen, jatkuva turvallisuustyö ja seuranta. Tämä ajatusmalli on käy-
tössä jo useissa yrityksissä ympäri Suomea. [16, s.48–49.] 
4.1  Rakentamisen työturvallisuuden taso Suomessa 
Suomessa rakentamisen työtapaturmatilastot verrattuna muihin Pohjoismaihin ovat selkeästi 
listalla ensimmäisenä. Esimerkiksi vuonna 2004 rakennusalan tapaturmataajuus oli 73,1 tapa-
turmaa miljoonaa työtuntia kohden. Eli yli kaksinkertainen verrattuna muihin aloihin. Käy-
tännössä tämä tarkoitti 15 500 korvaukseen johtanutta tapaturmaa, ja niistä 11 johti kuole-
maan. Työtapaturmat ovat olleet laskussa vuodesta 2001 (taajuus 82.1), mutta ne ovat edel-
leen pysyneet korkeana. [7.] [8.] [9.] 
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Vakuutusyhtiötkään eivät ole säästyneet näiden tapaturmien aiheuttamista korvausmenoista. 
Vuonna 2004 vakuutusyhtiöt korvasivat tapaturmista ja ammattitaudeista johtuvia menoja 
noin 80–100 miljoonalla eurolla. Rakennusyrityksille tämä on merkinnyt arviolta noin 500–
600 miljoonan euron kuluja. Toisin sanoen työturvallisuuteen panostamalla voidaan saada 
aikaan suuria säästöjä yhteiskunnallisesti sekä yrityskohtaisesti. [8.] [9.] 
Syitä korkeisiin tapaturmalukemiin on varmasti useita. Yhtenä syynä tilastojen ”karuun nä-
kymään” on rakentamisen erittäin vaihtelevat ja ennalta arvaamattomat työolosuhteet. Myös 
rakennusalalla työskentelevien ihmisten asenteet ovat ”jämähtäneet paikoilleen”. [7.] 
Kuvassa 2 on kuvattu palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuuksia päätoimialoittain. Ku-
vassa tapaturmataajuus esitetään työtapaturmien lukumäärä/tehtyä miljoonaa työtuntia koh-
den. [7.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Työpaikkojen tapaturmataajuudet vuosina 1996–2004 [7.] 
 
 
Kuten kuvasta voidaan nähdä, tapaturmataajuudet rakennusalalla ovat muihin aloihin verrat-
tuna hyvin korkeat. 
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4.2  Alan työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä 
Työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on alalla lukemattomia. Rakentaminen pelkästään 
työnä on vaihtelevuutensa vuoksi hyvin ennalta arvaamaton ala. Todella paljon on myös asi-
oita, joihin voivat vaikuttaa työnjohto tai työntekijät itse. Suurimpia alan ongelmia on var-
masti vanhoihin tapoihin jämähtäminen. [18.] 
Rakennushankkeessa on paljon eri osapuolia, jotka voivat vaikuttaa hankkeen turvalliseen 
läpivientiin. Heti rakennushanketta suunnitellessa tulisi ottaa huomioon työturvallisuutta 
koskevia seikkoja. Jokaisessa rakennushankkeen vaiheessa voidaan tulevat työt suunnitella 
siten, että ne eivät aiheuta vaaraa rakennusvaiheessa tehtävän työn ja työntekijän turvallisuu-
teen. Siksi Rtp ja työturvallisuuslaki onkin määritellyt hankkeen eri osapuolille vastuita ja vel-
vollisuuksia turvallisen työympäristön luomiseksi. [19, s.23.] 
4.3  Rakennustyömaan turvallisuuden suunnittelu 
Rakennustyömaan turvallisuuden suunnittelua ohjaa tällä hetkellä valtioneuvoston päätös 
rakennustyön turvallisuudesta (nro 629/94), joka tuli voimaan 1.10.1994 ja kumosi tullessaan 
vanhan valtioneuvoston päätöksen rakennustyössä noudatettavista järjestysohjeista (nro 
274/69 muutoksineen). Laki määrittelee rakennushankkeen eri osapuolien velvollisuuksia 
turvallisen työympäristön luomiseen. Liitteeseen 1. on kerätty joitakin tärkeitä pykäliä, jotka 
velvoittavat eri osapuolia rakennushankkeessa. Laki määrittää rakennustyön turvallisuuden 
noudattamisen minimivaatimukset. [20.] [21.] 
Rakentamisen turvallisuuden hallintaan työmaatasolla kuuluu töiden ja työvaiheiden suunnit-
telu. Kirjalliset dokumentit laaditaan sellaisista vaarallisista töistä tai työvaiheista, jotka aihe-
uttavat suurimmat työturvallisuuden kannalta olevat riskit. Ennen töiden aloittamista tulee 
tehdä turvallisuussuunnittelu, johon kuuluu riskien arviointi, turvallisuus- ja työmaasuunni-
telman laatiminen. Myös rakentamisen aikana tulee tietyistä töistä tehdä yksityiskohtaiset tur-
vallisuussuunnitelmat. Näitä suunnitelmia ovat mm. pölyntorjunta-, meluntorjunta- ja pu-
toamissuojaussuunnitelmat. Turvallisuusasioiden huomioon ottaminen kalusto-, resurssi- tai 
aikataulusuunnittelussa on myös osa turvallisuussuunnittelua. [22.] [15, s. 62.] 
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4.3.1  Rakennustyömaan työmaan aloittaminen 
Urakan laskentavaiheessa päätoteuttaja pyrkii selvittämään tulevasta rakennustyöstä aiheutu-
vat vaara- ja haittatekijät. Rakennuttaja on velvoitettu toimittamaan urakan päätoteuttajalle 
turvallisuusasiakirjan tai muun turvallisuusaineiston, josta pääurakoitsija pystyy arvioimaan 
mahdolliset tulevat kustannusvaikutukset työn turvalliseen läpivientiin. [22.] [15, s. 63.] 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa laaditaan hankkeesta turvallisuussuunnitelma sekä työ-
maasuunnitelma ja osana suunnitelmiin kuuluu myös riskien arviointi. Riskien arvioimisessa 
pyritään hyödyntämään laskentavaiheen aineistoa ja suunnittelijoilta saatua turvallisuusaineis-
toa. Samassa yhteydessä arvioidaan vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnitelmatarvetta 
sekä tehdään päätökset yksityiskohtaisten turvallisuussuunnitelmien laatimisesta. Suunnitel-
mien laatimisesta sovitaan rakennushankkeen aloituspalaverissa tai muussa vastaavassa tilai-
suudessa. [22.] [15, s. 63] 
Kuvassa 3. havainnollistetaan, kuinka turvallisuus otetaan huomioon hankkeen eri vaiheissa. 
 
Kuva 3. Turvallisuus tuotannon suunnittelussa [23.] 
Aliurakkasopimuksiin ja/tai työmaan turvallisuussääntöihin lisätään ali- ja sivu-urakoitsijoita 
koskevat velvoitteet vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelusta. Vaarallisen työn ja 
työvaiheen aloittamisen ehtona on siitä laaditun suunnitelman esittäminen vastuuhenkilölle 
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tarkastettavaksi. Sopimuksin tai työmaan turvallisuussäännöin annetaan vastuuhenkilöille 
myös oikeudet vaatia muutoksia laadittuihin suunnitelmiin. Vastuuhenkilön tehtävänä on 
sovittaa yhteen eri urakoitsijoiden laatimat suunnitelmat työmaan turvallisuuden varmistami-
seksi. [22.] 
4.3.2  Turvallisuussuunnitelma 
Rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta mainitaan valtioneuvoston päätöksessä (liite 1 § 
7). Tämä turvallisuussuunnitelman laatiminen on määrätty päätoteuttajan tehtäväksi. Turval-
lisuussuunnitelmassa otetaan huomioon työmaata koskevat yleiset työturvallisuusvaatimukset 
sekä rakennuttajan esittämät turvallisuusvaatimukset ja – tiedot. Turvallisuussuunnitelma an-
taa vastauksia rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa esitettyjen turvallisuustehtävien ja -
vaatimusten hoitamiseen. Turvallisuussuunnitelmasta selviää myös kuinka turvallisuusasiakir-
jassa esitetyt riskit hallitaan työmaan aikana.[ 22.] 
- Turvallisuussuunnitelma laaditaan aina ennen rakennustöiden aloittamista.  
- Turvallisuussuunnitelma muodostuu useasta sitä koskevasta lomakkeesta.  
- Turvallisuussuunnitelman yhtenä osana tehdään myös riskienarviointi (liite 2).  
- Turvallisuussuunnitelman laadinnasta vastaa työmaan nimetty vastuuhenkilö.  
4.3.3  Työmaasuunnitelma 
Ennen työmaan aloittamista tulevasta työmaasta laaditaan työmaasuunnitelma, josta ilmenee 
työmaa–alueen käytön suunnittelun keskeiset osat ja tulevien työvaiheiden mahdolliset riski-
tekijät. Työmaa-alueen käytön suunnittelu esitetään tarvittaessa rakennusvaiheittain. Työ-
maasuunnitelma esitetään usein järjestelypiirroksena. [22.] [15, s. 65.] 
Valtioneuvoston päätöksessä 7 § Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu on esitetty tar-
kemmin ne vaaralliset työt, jotka kuuluvat suunnitelmaan. Turvallisuus- ja työmaasuunnitel-
ma laaditaan yleensä samanaikaisesti, jolloin niiden laadinnan yhteydessä tehdään vain yksi 
yhteinen riskienarviointi (liite 2). Työmaasuunnitelman laadinnasta vastaa työmaalle nimetty 
vastuuhenkilö. Yleensä tämä on työmaan vastaava työnjohtaja. [22.]  
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4.3.4  Vaarojen tunnistaminen ja arviointi 
Työturvallisuuslaki 10 § työn vaarojen selvittäminen ja arviointi edellyttää työnantajilta työ-
paikalla esiintyvien vaara- ja haittatekijöiden selvittämistä ja niiden merkityksen arviointia. 
Vaaratekijät, jotka liittyvät työhön, työympäristöön tai työoloihin, on selvitettävä ja tunnistet-
tava järjestelmällisesti. Jos vaara- tai haittatekijän poistaminen on mahdotonta, täytyy arvioi-
da niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. [24.] [25.] [26.] 
Työmaalla tehtävä riskienarviointi tulee tehdä turvallisuus- ja työmaasuunnitelman laadinnan 
yhteydessä. Laadittu riskienarviointi liitetään osaksi suunnitelmaa. [22.] 
Vaativissa kohteissa laaditaan erillinen riskienarviointi, joka on kaksivaiheinen. Tähän kaksi-
vaiheiseen riskienarviointiin kuuluu yleissuunnitteluvaiheen riskienarviointi ja tehtäväkohtai-
nen riskienarviointi, jota käytetään lähtökohtana vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnit-
telussa. Tästä riskienarviointimenettelystä päättää työpäällikkö tai muu vastuuhenkilön lähin 
esimies. [22.] 
Riskitekijöitä tunnistettaessa edetään järjestelmällisesti esim. rakentamis-, toteutus- tai työ-
vaiheittain. Tällöin arvioidaan seuraavia tekijöitä:  
• Onko tähän vaiheeseen liittyviä vahinkoja tai häiriöitä sattunut?  
• Onko epävarmuustekijöitä tai häiriömahdollisuus?  
• Ovatko valitut työmenetelmät ja -laitteet sopivia tarkoitukseensa ja kunnossa?  
• Osataanko asiat?  
• Onko aikaisempaa kokemusta?  
• Ovatko käytössä vakiintuneet toimintamallit ja -menetelmät?  
• Voivatko ulkoiset tekijät (sää, ympäristö, läheiset toiminnot) aiheuttaa lisäriskiä?  
Vaaratilanteiden tunnistamisen jälkeen arvioidaan mitkä tilanteet ovat niin merkittäviä, että 
ne täytyy joko poistaa, tai niiden todennäköisyyttä pienennetään. Tämän jälkeen mietitään 
selkeät toimenpiteet näiden merkittävien riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tärkeim-
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mät riskinarvioinnin yhteydessä tehdyt toimenpiteet kirjataan työmaan turvallisuussuunni-
telmaan. [22.] 
Vaarojen selvittämisessä ja riskien arvioimisessa on otettava huomioon ainakin seuraavat sei-
kat: 
• tapaturman ja terveyden menettämisen vaarat 
• työn fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittavuus 
• työpaikan ja työympäristön rakenteet 
• kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät 
• koneiden ja työvälineiden turvallisuus 
• onnettomuuden vaaratorjunta, pelastautuminen ja ensiapu 
• sattuneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet 
• työntekijöiden ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset 
Riskienarviointi tehdään yleensä ryhmätyönä. Riskienarvioinnin toteuttaa työmaan vastuu-
henkilö yhdessä työmaan muun työnjohdon ja työsuojeluhenkilöiden kanssa. Tarvittaessa 
riskienarviointiin kutsutaan mukaan myös ali- ja sivu–urakoitsijoiden vastuunalaisia henkilöi-
tä. [22.] [24.] 
4.4  Lait jotka ohjaavat turvallisempaan työympäristöön 
Turvalliseen rakentamiseen ohjaavia lakeja ja asetuksia on muokattu ja kehitetty jatkuvasti 
muuttuvaan työympäristöön soveltuvaksi. Rakentaminen työnsä puolesta on erittäin vaaral-
lista ja tapaturma-altista, siksi rakentamiseen on keskitytty tiukalla otteella. Tärkeimpiä turval-
liseen työympäristöön ohjaavia lakeja ovat työturvallisuuslaki, työsuojelulaki ja tapaturmava-
kuutuslaki. 
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4.4.1  Työturvallisuuslaki 
Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Sillä kumottiin vanha työturvalli-
suuslaki (299/58). Työturvallisuuslain keskeisimmät tehtävät ovat parantaa työympäristöä, 
työolosuhteita ja siten turvata ja ylläpitää työntekijän työkykyä. Toisena tarkoituksena on eh-
käistä työtapaturmia ja ammattitauteja sekä muita työstä ja työympäristöstä johtuvia haittoja 
työntekijän terveydelle. Laki ei kuitenkaan aseta velvollisuuksia ainoastaan työnantajalle, vaan 
työntekijät itse myös omalla toiminnallaan vaikuttavat turvallisen työympäristön luomiseen. 
[27, s.5,17 ja 18.] 
Laissa on pyritty korostamaan työnantajan oma-aloitteista toimintaa, joka pitää sisällään tur-
vallisuuden hallintaan liittyviä seikkoja. Näitä ovat esimerkiksi työpaikan haitta- ja vaarateki-
jöiden tunnistaminen, niiden merkityksen arvioiminen työntekijän turvallisuudelle ja tervey-
delle sekä asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen vaara- ja haittatekijöiden poistamiseksi 
tai vähentämiseksi. [27, s. 35–36.] 
Vaikka laki asettaakin työnantajalle paljon velvollisuuksia ja vastuita, niin työntekijälle laki on 
asettanut myös omat velvoitteensa. Yksi ehkä tärkeimmistä velvoitteista työntekijällä on 
noudattaa työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia työn tekemistä koskevia ohjeita ja 
määräyksiä. Työntekijällä on myös velvollisuus huolehtia turvallisesta työympäristöstä, esi-
merkiksi ilmoittamalla työnantajalle rikkinäisistä tai turvallisuudelle haitallisista työvälineistä. 
[27, s.69,73 ja 75.] 
4.4.2  Valtioneuvoston päätös rakennustöiden turvallisuudesta 
Rakennustyön turvallisuudesta ei ainoastaan vastaa työturvallisuuslaki, vaan rakentamisesta 
on erikseen säädetty oma laki. Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 
(629/94) tuli voimaan 1.10.1994 ja se kumosi samalla valtioneuvoston päätöksen rakennus-
työssä noudatettavista järjestysohjeista (274/1969 muutoksineen). Tätä lakia on myöhemmis-
sä vaiheissa uudistettu nykypäivään vastaavaksi. Viimeisimmät uudistukset ovat tulleet voi-
maan 10. päivänä elokuuta 2006. Lakia on uudistettu 1.7.2004 alkaen, ja uudistettuja turvalli-
suusvastuita ja – tehtäviä kohdistettiin erityisesti rakennuttajalle. [28.] [29.] 
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Lain tarkoituksena on ohjata hankkeen eri osapuolia turvallisuusasioiden toteuttamisessa. 
Rakennuttajalle laki on asettanut useita erillisiä velvollisuuksia, joista rakennuttajan tulee huo-
lehtia. Tässä päätöksessä tuli rakennuttajalle velvollisuus huolehtia siitä, että rakennettavan 
kohteen suunnittelussa otetaan huomioon sen toteutuksen turvallisuus. Lain tarkoituksena 
on myös kehittää urakan päätoteuttajan ja rakennuttajan välistä suhdetta työturvallisuuden 
huomioimiseksi. [28.] [29.] 
4.4.3  Tapaturmavakuutuslaki 
Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on maamme vanhin sosiaalivakuutus. Nykyinen tapa-
turmavakuutuslaki on vuodelta 1948. Laki on kuitenkin kokenut monenlaisia muutoksia 
matkan varrella, muun muassa laajat korvausten uudistamiset astuivat voimaan 1982 ja 1993. 
Lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja sen toimeenpanoa säätelevät tapaturmavakuutuslaki ja 
ammattitautilaki. [24, s.12–13.] 
Tapaturmavakuutuslain tarkoituksena on korvata työssä sattuneista tapaturmista ja ammatti-
taudeista työntekijöille ja heidän omaisilleen aiheutuneet menetykset ja vahingot. Nykyinen 
tapaturmavakuutuslaki kattaa lähes kaikki työssä tai työhön liittyvät tapaturmat ja työstä ai-
heutuneet sairaudet. [30, s.12–13.] 
Työtapaturmavakuutus on viranomaistoimintaa, jota yksityiset vakuutuslaitokset tekevät. Yk-
sityiset vakuutusyhtiöt huolehtivat tapaturmavakuutuksen toimeenpanosta ja työnantajat ra-
hoittavat järjestelmän toteuttamisen. Työnantaja on velvollinen ottamaan kaikille työnteki-
jöilleen lainmukainen tapaturmavakuutus vahinkovakuutusyhtiöstä. Työnantaja on siis va-
kuutuksenottaja, vakuutusyhtiö on vakuutuksen antaja ja työntekijä on vakuutettu. [30, s.18.] 
4.4.4  Muita rakennustyöhön sovellettavia määräyksiä ja ohjeita 
Rakennustyötä ja sen turvallisuutta ohjaavat myös lukuisat muut lait ja asetukset. Vaarallisista 
töistä on erikseen säädetty oma kokoelmansa joita tulee vaarallisia töitä tehdessä noudattaa. 
Vaarallisilla töillä tarkoitetaan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston pää-
töksen (629/1994) 7 §:ssä mainittuja töitä, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden turval-
lisuudelle tai terveydelle. [31.] [15, s. 48.] 
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Vaarallisia töitä ovat muun muassa: 
- työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maansortuman alle hautautumisen, maahan vajoami-
sen tai korkealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri työn luonteen tai käytettyjen 
työmenetelmien taikka työskentelypaikan tai työmaan olosuhteiden vuoksi. 
- työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muodostavat 
erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin liittyy määräaikai-
nen terveyden seuranta 
- työt, joissa käytetään sellaista ionisoivaa säteilyä, joka edellyttää määrättyjen tai valvottu-
jen alueiden merkitsemistä erikseen määrätyllä tavalla. 
- suurjännitejohdon läheisyydessä tehtävät työt. 
- työt, joihin liittyy työntekijöiden hukkumisvaara. 
- työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa 
- työt, joissa käytetään räjähdysaineita. 
- työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai purkamista. 
Muita työturvallisuuslakia täsmentäviä tärkeitä määräyksiä ovat muun muassa päätös työssä 
käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkas-
tamisesta (työvälinepäätös). [17, s. 58–59.] 
Työvälinepäätöksen pääasiallinen sisältö keskittyy työvälineiden hankintaan, käyttöön ja tar-
kastamiseen työturvallisuuslain soveltamiseen kuuluvassa työssä. Työvälineistä ja niiden käy-
töstä on esitetty päätöksen 1 §:ssä. Pykälässä on mainittu työnantajaa koskevat vähimmäis-
vaatimukset työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden turvallisuudesta. Uudet ja 
juuri markkinoille tulleiden koneiden turvallisuudesta ja turvallisuusvaatimuksista säädetään 
erikseen valtioneuvoston päätöksessä (1314/1994). Tämä päätös (konepäätös) velvoittaa ko-
neiden valmistajaa, myyjää, maahantuojaa ja muuta luovuttajaa. [17, s. 58–59.] 
Hankittaessa uusia koneita työmaille työnantajan on varmistuttava siitä, että kone vastaa ko-
nepäätöksen vaatimuksia. Työturvallisuuslain pykälissä 29–32 on melko yksityiskohtaisia 
säännöksiä koneiden ja laitteiden varustusta koskevista työnantajan velvollisuuksista. Yksi 
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helppo tapa varmistaa koneiden turvallisuus on joko kysyä koneen myyjältä koneen vaati-
muksista tai katsoa onko koneen kyljessä CE-merkintä. Kun kone otetaan työmaalla käyt-
töön, sovelletaan siihen sen jälkeen työvälinepäätöstä. Työnantajan on pidettävä kone asian-
mukaisilla huolloilla siinä kunnossa, että kone säilyttää turvallisuusominaisuutensa. [32, s. 86.] 
[23, s. 59.] 
Työvälinepäätöksen lisäksi on annettu myös muita työturvallisuuslain nojalla annettuja val-
tioneuvoston päätöksiä, jotka perustuvat EU:n säännöksiin tai jotka on päivitetty EU:n 
säännösten mukaisiksi. Näitä päätöksiä ovat muun muassa [17, s. 60.] 
- VNp työntekijöiden suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. 
(1404/1993) 
- VNp näyttöpäätetyöstä (1405/1993) 
- VNp henkilösuojaimista (1406/1993) 
- VNp henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) 
- VNp käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1409/1993)  
- VNp henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla (793/1999) 
- VNp työpaikkojen terveys- ja turvallisuusvaatimuksista (577/2003) 
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5  TYÖTAPATURMAT 
Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 4 §:n mukaan tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta 
arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta on seurauksena vamma tai 
sairaus. Äkillisyys tarkoittaa tapahtuman yhtäkkisyyttä ja nopeutta. Ennalta arvaamattomuus 
tarkoittaa sitä, että tapaturma sattuu työntekijän tahtomattaan eli se on odottamaton, yllättä-
vä tapahtuma. [33.] 
Tapaturmat korvataan pääsääntöisesti silloin, kun tapaturma sattuu joko työssä – eli työtä 
tehdessä – tai työstä johtuvista olosuhteista (työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, 
matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin, työntekijän ollessa työnantajan asioilla). Työn-
tekijälle korvataan syntyneet vahingot myös tilanteessa missä hän varjelee tai yrittää pelastaa 
työnantajansa omaisuutta. [33.] 
Työtapaturmat ovat olleet yksi suurimmista puheenaiheista jo pitkään. Esimerkiksi vuonna 
2004 palkansaajille sattui 56 042 vähintään kolmen päivän poissaoloon johtanutta työpaikka-
tapaturmaa. Tapaturmien taajuudet ovat pysytelleet vuodesta 1996 vuoteen 2004 suhteellisen 
samana. Pientä laskua kuitenkin on ollut havaittavissa. Esimerkiksi vähennystä vuoteen 2003 
verrattuna oli laskua (- 0,4 %). Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty aikasarja palkansaajien vä-
hintään kolmen päivän poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien määrästä sekä tapa-
turmasuhteesta vuosilta 1991–2004. [34.] 
Kuva 4. Palkansaajien työtapaturmien suhde poissaoloihin. [34.] 
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5.1  Työtapaturmat rakennusalalla 
Rakennustyöt ovat tällä hetkellä työtapaturmien määrällä mitattuna selvästi Suomen vaaralli-
sin päätoimiala. Teollisuudessa työtapaturmaan joutuu joka kymmenes työntekijä, kun ra-
kennusalalla taas työtapaturman kohteeksi joutuu joka viides työntekijä. Vuonna 2002 raken-
nusalalla sattui reilu 80 korvaukseen johtanutta työtapaturma- ja ammattitautitapausta mil-
joonaa työtuntia kohden, joka on noin viisi kertaa enemmän kuin esimerkiksi kunta-alalla. 
[6.] 
Rakennusalan työtapaturmataajuus on varmasti kaikkien alojen suurin. Rakentamisen työym-
päristö on kuitenkin yksi suurimmista työntekijöiden turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 
Rakennuksilla työskennellään jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa ja säiden armoilla. Juuri 
siksi rakentamiseen turvallisuuteen tulee panostaa. Rakentamisessa sattuvat tapaturmat vai-
kuttavat paljolti yrityksen tulokseen, eli tapaturmilla on suora yhteys yrityksen tekemään tu-
lokseen. [6.] 
Kuvassa 5 esitetään tapaturmien lukumäärää päätoimialoittain tehtyä miljoonaa työtuntia 
kohden. Tapaturmataajuudet ovat pysytelleet lähes samanlaisina toimialasta riippumatta vuo-
teen 2006 saakka. [35.] 
 
Kuva 4. Tapaturmataajuus eräillä toimialoilla vuonna 2001. [35.] 
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5.2  Tapaturmien aiheuttajat 
Rakennusalan yleisimpiä tapaturmien aiheuttaja ovat kappaleet ja esineet. Ne ovat syynä joka 
kolmanteen työtapaturmaan. Yleensä näihin tapaturmiin on selvästi yhteydessä väärät työta-
vat, huolimattomuus tai työvälineiden huono kunto. Kutakuinkin yhtä usein tapaturman 
syynä on työmaan yleinen järjestys ja siisteys. Työmaiden järjestys ja yleinen siisteys aiheuttaa 
kompastumisia, kaatumisia ja liukastumisia. Järjestyksen ja siisteyden aiheuttamien tapatur-
mien osuus on noin 18 prosenttia. Kolmanneksi yleisin tapaturmien aiheuttaja rakennustyö-
mailla on ylikuormittumisesta tai ylirasittumisesta syntyvä työtapaturma, 14 prosenttia kaikis-
ta. Käsikäyttöiset työkalut aiheuttavat joka kymmenennen työtapaturman. [18.] 
Vakavien työtapaturmien yleisin aiheuttaja on putoaminen. Nämä tapaturmat voitaisiin estää 
kaiteilla, aukkojen suojauksella, turvavaljailla ja hyvällä työmaiden ennakko suunnittelulla. 
Kuvat 6 ja 7 esittävät, mistä tapaturmat ovat johtuneet ja millaisia tapaturmia on sattunut. 
[18.] 
 
Kuva 6. Tapaturmat aiheuttajan mukaan. [18.] 
 
Kuva 7. Tapaturmatyypit [18.] 
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5.3  Tapaturmien ja sairaspoissaolojen kustannukset kansantaloudelle 
Suomessa sattuu vuosittain noin 120 000 korvaukseen johtanutta työtapaturmaa. Erityisesti 
rakennusalan tapaturmien määrä vaikuttaa tapaturmataajuuteen. [10.] 
Suomen kansantaloudelle työtapaturmista aiheutuvat kustannukset olivat vuonna 2000 noin 
500 miljoonaa euroa. Yhtä yli kolmen päivän poissaoloon johtanutta tapaturmaa kohden tä-
mä tarkoittaa noin 5000 euron kustannusta. Tapaturmavakuutusmaksut olivat vuonna 2000 
noin 468 miljoonaa euroa. Todella huomattava osa yhteiskunnan menetyksistä katetaan va-
kuutusmaksuilla, mutta osa sairauskustannuksista jää vakuutuksen ulkopuolelle. Alla olevasta 
taulukosta 1 voidaan nähdä kuinka suuria menetyksiä kansantaloudellisesti sairauspoissaolot 
aiheuttavat. 
Taulukko 1. Erilaisten työtapaturmien lukumäärät ja kustannukset kansantaloudelle. [10.] 
TAPATURMAN VAKAVUUS TAPAUKSIA EUROA/TAPAUS 
Poissaolo alle 3 päivää 36 000 250 
Poissaolo 3–30 päivää 61 000 2 500 
Pysyvä työkyvyttömyys 973 168 000 
5.4  Tapaturmavakuutusmaksun määräytyminen 
Työnantajalla on velvollisuus ottaa työtapaturmavakuutus ja kustantaa se. Lakisääteinen tapa-
turmavakuutus eroaa useasta muusta vakuutuksesta siten, että normaalisti vakuutuksen osa-
puolia on vain kaksi, vakuutuksen ottaja ja vakuutuksen antaja. Lakisääteisessä vakuutuksessa 
on kolme osapuolta: vakuutuksenottaja eli työnantaja, jolla on vakuuttamisvelvollisuus, va-
kuutusyhtiö eli vakuutuksenantaja sekä vakuutettu eli työntekijä, jonka hyväksi vakuutus ote-
taan. Yrityksen kannalta tapaturmavakuutus on osa tuotantoprosessia, koska vakuutusmak-
sut ja muut työtapaturmien kustannukset ovat osa yrityksen tuotantokustannuksia. [36, s. 19.] 
Vakuutusmaksut perustuvat työn aiheuttamaan tapaturmariskiin. Tässä riskiajattelussa va-
kuutusmaku kohdistetaan lähinnä niille aloille ja yöpaikkoihin, joilla tapaturmat sattuvat. 
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Työtapaturmavakuutusmaksut määräytyvät työn tapaturmariskin ja maksettujen palkkojen 
mukaan. [36, s.19–20.] 
Pienellä työnantajalla vakuutusmaksut määräytyvät lähinnä työalan yleisen tapaturmariskin 
mukaan ja kustannukset tasoitetaan koko alan työnantajien kesken. Toisin sanoen mitä suu-
remmasta yrityksestä on kysymys, sitä selvemmin vakuutusmaksu määräytyy yksilöllisesti tä-
män työnantajan tapaturmariskin mukaan. Tällä tavoin tehokas työsuojelutyö ja työpaikan 
yksilölliset olosuhteet vaikuttavat keskisuurissa ja suurissa yrityksissä heti tapaturmavakuu-
tusmaksuun. [36, s. 20.] 
Tapaturmavakuutusjärjestelmiä on karkeasti ottaen kaksi: taulustomaksu ja erikoismaksu. 
Vakuutusmaksun suuruus määrittelee sen, kumpaa maksujärjestelmää on sovellettava. Tau-
lukossa 2 kirvesmiehen maksukerroin on taulukon mukaisesti 60,54 ‰, eli noin 6 % palkasta 
(2500 euron kuukausiansioista vakuutusmaksu on 150 euroa). [37.] 
Taulukko 2. Esimerkkejä eri ammattien maksukertoimista taulustomaksujärjestelmässä. [37.] 
 
5.5  Tapaturmien ja sairaspoissaolojen kustannukset yritykselle 
Työtapaturmista aiheutuvat yhteiskunnalliset haitat eivät ole ainoa murhe. Yksittäiselle ihmi-
selle se voi olla kova fyysinen ja henkinen koettelemus, ja siihen liittyy myös rahallisia mene-
tyksiä. Työnantajalle sairaspoissaolo on aina kustannusrasite. Kaikkia tapaturmien seurauksia 
ei voida koskaan kuitenkaan mitata rahassa. [38.] 
Sairaspoissoloista työnantajalle tulee aina suoria kustannuksia ja epäsuoria kustannuksia. Suo-
riin kustannuksiin lasketaan ne kustannukset, jotka suoraan vaikuttaa tapaturmasta kärsineen 
henkilön tervehdyttämiseen. Näitä kustannuksia ovat muun muassa poissaoloajan palkkakus-
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tannukset, hoito- ja lääkekulut, kuntoutus, työkyvyttömyyseläkkeet, haittarahat ja perhe – 
eläkkeet. Nämä ovat niitä kustannuksia, jotka korvaa pääasiassa tapaturmavakuutus. [ 38.] 
Tapaturmien epäsuorat kustannukset ovat pääasiassa ne kustannukset, joista yritys kärsii ta-
loudellisesti eniten. Näitä kustannuksia ovat muun muassa omaisuus- ja materiaalivahingot, 
tuotannon häiriöt ja keskeytykset sekä laatumenetykset. Seuraavassa kuvassa 8 on esitetty 
malli siitä kuinka tapaturmista aiheutuneet kustannukset voidaan arvioida. Suomessa tehdyis-
sä tutkimuksissa on arvioitu, että tapaturmien epäsuorat kustannukset voivat olla 2–4,5-
kertaiset tapaturmien suoriin kustannuksiin nähden. Kertoimet vaihtelevat yrityksestä, toimi-
alasta ja tapaturmatyypistä riippuen. [ 38.] [ 39, s.47, 48 ja 49.] 
 
Kuva 8. Sairaspoissaolojen lisäkustannusten arvioiminen. [38.] 
5.5.1  Esimerkki sairaspoissaolon suorista kustannuksista 
Tapaturma tai työstä johtuva sairastuminen on aina ihmiselle fyysinen ja henkinen koettele-
mus, mutta siihen liittyy myös rahallisia menetyksiä. Työnantajalle sairaspoissaolo tai työtapa-
turma aiheuttaa aina kustannuksia. [38.] 
Poissaolokustannusten kannalta ratkaisevaa on, mihin toimenpiteisiin yrityksissä joudutaan 
sairaspoissaolon seurauksesta. Sairaspoissaolosta aiheutuu työnantajalle suoria kustannuksia 
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lyhyistä ja pitkäaikaisista sairaspoissaoloista. Työnantaja maksaa työntekijän poissaolopäivien 
palkkakustannukset ensimmäiseltä kymmeneltä päivältä. Pitkän sairaspoissaolon (10–300 pv) 
osalta työntekijä saa ansiosidonnaista sairauspäivärahaa kelasta. Työnantajan maksettavaksi 
jää työehtosopimuksen mukaisesti 28 – 56 päivään asti riippuen työsuhteen pituudesta. Alla 
olevassa taulukossa 3 on esimerkki sairauspoissaolojen kustannuksista. [38.] 
Taulukko 3. Esimerkki yrityksen sairauspoissaolojen kustannuksista. [38.] 
  Töissä 
Sairaus  
1-9 päivää 
Sairaus  
10-56 päivää 
Tuntipalkka  10,37 € 10,37 € 4,82 € 
Vuosilomapalkka  
(13,46 %)   
1,40 € 1,40 € 1,40 € 
Lomaraha (5,73 %)  0,59 € 0,59 € 0,59 € 
Sosiaalivakuutusmaksut (28,5 %)  2,96 € 2,96 € 2,96 € 
Tuntikorvaus  15,32 € 15,32 € 9,18 € 
Päivän palkkakorvaus  122,56 € 122,56 € 73,44 € 
 
Rakennustuoteteollisuusyrityksen keskimääräinen poissaoloprosentti on 4,5 eli 85 tuntia 
vuodessa. Lyhyinä poissaoloina lasketut kustannukset ovat 1 302,2 €/työntekijä. Jos yrityk-
sessä on 100 työntekijää, sairauspoissaoloista aiheutuvien suorien kustannusten osuus on 130 
220 € vuodessa. [38.] 
5.5.2  Esimerkki sairaspoissaolojen epäsuorista kustannuksista 
Poissaolosta aiheutuu työnantajalle myös epäsuoria kustannuksia. Epäsuoria kustannuksia ei 
voida tarkasti laskea, koska vaikutukset työn etenemiseen ovat hyvinkin yritys ja tapauskoh-
taisia. Seuraavan sivun esimerkissä on karkeasti arvioitu mahdollisia epäsuoria kustannuksia. 
Poissaolojen epäsuorat kustannukset on helpointa arvioida yhtä poissaolopäivää kohden. 
[38.] 
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Taulukossa 4. arvioidaan, että lyhytaikaisen poissaolojen puuttuva työpanos pyritään pää-
sääntöisesti teettämään muilla työntekijöillä. Ajoittain seurauksena on ylitöitä ja tuotannon 
menetyksiä. [38.] 
Taulukko 4. Sairauspoissaolojen epäsuorat kustannukset [38.] 
 
Työolojen kehittämisen kannalta on tärkeää seurata yrityksen poissaolotilannetta ja eritellä 
poissaolokuluja esimerkiksi osastoittain/työmaittain. Poissaolojen seurannassa on tärkeää 
eritellä pitkät poissaolot ja lyhyet poissaolot, koska yleensä lyhyet poissaolot voivat olla 
merkki työssä vallitsevista työoloista. [38.] 
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6  TYÖSUOJELUN VAIKUTUKSET YRITYKSEEN JA TYÖYMPÄRISTÖÖN 
Useat työympäristöä ja työoloja koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että työolojen kohen-
taminen sekä järjestykseen ja siisteyteen panostaminen parantavat tuottavuutta merkittävästi 
samalla, kun työtapaturmat ja poissaolot vähenevät. [40.] 
Terve ja työkykyinen henkilöstö on yrityksen toiminnan jatkuvuuden perusta. Työperäiset 
sairaudet, ammattitaudit ja tapaturmat heikentävät yrityksen tulosta. Yritykset käyttävät yhä 
enemmän työsuojelun tunnuslukuja ja seuraavat työntekijöidensä työkykyä. [40.] 
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan työssä viihtyvyyttä paransivat taulukossa 5 
mainittavat seikat.  
 
Taulukko 5.  Työssä viihtymiseen vaikuttavia tekijöitä.  
 
.  
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6.1  Riskien tunnistaminen, arviointi ja käsittely 
Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan yritys vastaa työn vaarojen ja haittojen arvioinnista. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työ-
tilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät, sekä mil-
loin niitä ei voida poistaa, on työnantajan arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvalli-
suudelle ja terveydelle. [15, s. 24.] 
Tapaturmat ja vaaratilanteet ovat työturvallisuusohjelman vahva perusta. Vaikka tapaturmien 
tutkinta jälkikäteen on hieman jäljessä laahaavaa työturvallisuuspolitiikkaa, niin silti sattuneis-
ta tapaturmista voidaan oppia miten vastaavanlainen tapahtuma tulevaisuudessa voitaisiin 
estää. Tapaturma- tai vaaratilannetutkimus sisältää olosuhteisiin sisältyvien tapaturmavaaro-
jen tunnistamisen, torjuntatoimenpiteiden määrittämisen, toimenpiteiden suunnitelmallisen 
toteuttamisen, sekä toimenpiteiden toteutumisen seurannan ja niiden riittävyyden arvioimi-
sen. [41, s. 155.] 
Työympäristöön, työhön ja työoloihin liittyvät vaaratekijät on selvitettävä ja tunnistettava 
järjestelmällisesti. Jos vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työnteki-
jöiden turvallisuudelle ja terveydelle. [41, s. 155.] 
Vaarojen selvittämisessä on otettava huomioon esimerkiksi seuraavat asiat: 
- tapaturman ja terveyden menettämisen vaara  
- työn fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittavuus  
- työpaikan ja työympäristön rakenteet  
- kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät  
- koneiden ja työvälineiden turvallisuus   
- onnettomuuden vaara torjunta, pelastautuminen ja ensiapu  
- sattuneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet  
- työntekijöiden ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset  
 
Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta vaarojen selvittämistä ja tunnistamista var-
ten, hänen on käytettävä päteviä, ulkopuolisia asiantuntijoita. Vaarojen selvitys on pidettävä 
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ajan tasalla ja tarkistettava olojen olennaisesti muuttuessa.  Erilaisten haittojen korjaamisen 
kannattavuus ja vaikeus vaihtelee. Välittömiä terveydenmenettämisen tai vaaran aiheuttajia ei 
työympäristöstä saa löytyä. Mahdollisuutta turvalliseen työskentelyyn voidaan pitää samanar-
voisena kilpailutekijänä kuin esim. raaka-aineiden laatua. [42.] [39, s. 13.] 
Niiden työn vaarojen osalta, joita ei ole voitu poistaa, tehdään riskin arviointi. Siinä arvioi-
daan vaarojen merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. Riskienhallinta on prosessi, 
jossa on kolme peräkkäistä vaihetta. Ensimmäinen on vaarojen ja haittojen tunnistaminen, 
jonka jälkeen riskin suuruus arvioidaan. Riskien torjunta tai pienentäminen on kolmas vaihe 
prosessissa. [42.] 
Riskin suuruus määräytyy haitallisen tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten mukaan. 
Riskin suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon lainsäädännön määräykset ja ohjearvot. Riski 
on sitä tärkeämpää välttää, mitä todennäköisemmin jokin haitta voisi toteutua, ja mitä suu-
remmat vahingot ja vakavammat seuraukset se toteutuessaan aiheuttaisi. Riskienhallinnassa 
on ensisijaisesti pyrittävä estämään vahinkojen syntyminen tai ellei se ole mahdollista, vähen-
tämään niiden seurauksia. [42.] 
Seuraavassa taulukossa 6. on käytetty riskienhallinnan ulottuvuuksia kuvattaessa riskin suu-
ruutta. 
Taulukko 6. Riskienhallinnan ulottuvuudet.  [42.] 
 
Suurin riski on sietämätön, joka vaatii välittömiä toimia. Merkittävä riski edellyttää pikaisia 
toimia riskin vähentämiseksi. Kohtalainen riski edellyttää, että riskiä vähennetään, mutta sen 
poistaminen voidaan tehdä muiden työsuojelutoimien yhteydessä. Kun riski on vähäinen tai 
merkityksetön, tilanteen tarkkailu saattaa riittää. Laajemmassa riskienhallinnan tarkastelussa 
työterveys- ja turvallisuusriskit luetaan henkilöriskeihin. Henkilöriskeillä tarkoitetaan uhkia, 
jotka ovat yhteydessä henkilöstöön ja sen toimintaan. Ne voivat tulla joko yrityksen sisältä tai 
sen ulkopuolelta. Toisaalta myös henkilöstö aiheuttaa riskejä yritykselle. [42.] 
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Riskien arvioimiseen työpaikalla saadaan hyvää tietoa myös vaaratilanteiden (läheltä piti tilan-
teiden) raportoinnista ja arvioimisesta. Vaaratilanteiden tutkinta ja raportoiminen on erityisen 
tärkeää, koska vaaratilanteista saadaan paljon hyödyllistä tietoa tapaturmien ennalta ehkäi-
syyn. Vaaratilanteet jäävät usein vain pelkäksi ”huokaisuksi”, eikä näihin vastaaviin tilantei-
siin käydä käsiksi, jotta vaaratilanne saataisiin vastaisuudessa poistetuksi. Vaaratilanteita voi 
olla kymmeniä tai jopa satoja yhtä tapaturmaa kohden. [42.] 
6.2  Työympäristö ja työn tuottavuus 
Kova kilpailu pakottaa yrityksiä karsimaan kustannuksia ja lisäämään tuottavuutta. Näihin 
investointeihin on käytettävissä kuitenkin pieniä rahasummia. Niinpä yrityksissä, joissa tulos 
koostuu pääasiassa työntekijän tekemästä työstä, panostuskohteena kannattavin onkin se, 
joka maksaa työnantajalle vähiten ja lisää työntekijöiden tuottavuutta. Tuottavuuden kehit-
täminen ei vaadi välttämättä suuria toimenpiteitä eikä lisäkustannuksia. Kun työolot ja työyh-
teisö on kunnossa, onnistuu ihmisten hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen. [39, s. 
10.] 
Fyysiset työolot ovat tärkeitä työn tuottavuuden kannalta. Fyysisen työympäristön lähtökoh-
tana on terveellisyys ja turvallisuus. Työympäristöä arvioitaessa kartoitetaan työvälineiden, 
työkoneiden, toimintatapojen ja työssä käytettävien eri aineiden haittoja ja vaaroja. Työnteki-
jän tuottavuuteen vaikuttavat myös säännöllinen palkka, suhteet esimiehiin, työtovereihin ja 
alaisiin, sekä työsuhteen pysyvyys. [39, s. 10, 13.] 
Sairastumiset ja tapaturmat aiheuttavat yrityksille tuotannon keskeytyksiä ja näin kustannuk-
sia. Työympäristön oikeanlaisen turvallisuustason löytyminen vaatii koko henkilöstöltä yh-
teistyötä. Motivoitunut työntekijä on tuottava. Motivaation syntymiseen vaikuttavat vastuun 
jakaminen, luottamuksen osoittaminen, arvostus ja jatkuva palaute. Motivoitunut työntekijä 
pystyy kantamaan vastuun tekemästään työstä ja työympäristön kehittämisestä. [39, s. 13.] 
Tapaturmien ja poissaolojen aiheuttamia kustannuksia voidaan tarkastella erikseen yhteis-
kunnan, yritysten ja työntekijöiden kannalta. Yhteiskunnalle poissaolot aiheuttavat käytettä-
vissä olevan työvoiman vähenemisen seurauksena tuotantomenetyksiä, sekä lisääntyneitä sai-
raanhoito- ja sosiaalimenoja. Vakavien tapaturmien ja sairauksien seurauksena saattaa syntyä 
työkyvyttömyys- ja varhaiseläkekustannuksia. Yritysten kannalta tapaturmat ja poissaolot li-
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säävät yrityksen tuotantokustannuksia, heikentävät tuottavuutta ja laatua sekä vaikuttavat 
kielteisesti kilpailukykyyn ja asiakaspalveluun. Työntekijälle sairaudesta tai tapaturmasta joh-
tuva poissaolo merkitsee usein tulotason alenemista varsinkin, jos poissaolo jatkuu pitkään. 
Muita taloudellisia menetyksiä saattavat aiheuttaa työkyvyn heikkeneminen sekä sairauden-
hoidon kustannukset. [39, s. 13.] 
6.3  Taloudelliset vaikutukset 
Työsuojelu näyttää kannattavan myös puhtaan taloudellisesti. Vanhastaan tätä on perusteltu 
tapaturmien, sairauspoissaolojen, eläköitymisen ja vaihtuvuuden tuomilla lisäkustannuksilla. 
Sitten huomattiin, että hyvät työolot suoranaisesti edistävät tuottavuutta. Esimerkiksi järjes-
tys vähentää tapaturmia, vähentää riidanaiheita ja parantaa viihtyisyyttä sekä ilmapiiriä. Sa-
malla se vähentää etsimistä, materiaalihukkaa ja tilantarvetta. Tämä pätee muuten myös ko-
tona. [43.] 
Juuri valmistuneessa yli sadan rakennustyömaan otoksessa tutkittiin työympäristön taso ha-
vainnoimalla (TR-mittari) ja jälkikäteen samojen työmaiden saavuttama taloudellinen tulos. 
Hyvä työympäristö oli selvässä yhteydessä hyvään tulokseen.  
Tulos oli niin selvä, että työmaalla oli varsin pieni todennäköisyys yltää hyvään taloudelliseen 
katteeseen, ellei työympäristö ollut vähintään 70 prosenttisesti kunnossa. Tulos kuvaa ilmei-
sesti sitä, että taitava työmaan mestari saa hyviä tuloksia sekä talouden että työympäristön 
suhteen. [43.] 
Yhden tapaturman kustannukset voivat yritykselle olla muutamasta sadasta eurosta puoleen 
miljoonaan euroon, riippuen seurauksista. Myös sairauspoissaolojen kustannukset vaihtelevat 
tapauskohtaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan yhdestä sairaspoissa-
olosta yritykselle koituu noin 200 euron menetys päivässä. [44.] 
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7  TURVALLISUUDEN MITTAAMINEN 
Yrityksen työturvallisuutta voidaan mitata useilla erilaisilla menetelmillä. Näitä menetelmiä 
on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Turvallisuuden mittaamisesta yritys saa tärkeää tietoa 
yrityksen sen hetkisestä työturvallisuus tilanteesta. Mittareilla yritys ja sen sidosryhmät voivat 
arvioida suorituskyvyn kehitystä, tavoitteiden saavuttamista ja viestinnän luotettavuutta. Mit-
tausten yhtenä tarkoituksena on ohjata ihmisten toimintaa: mittaamisen ohjaavuutta voidaan 
tehostaa liittämällä mittaus palkitsemiseen. [11.] 
Onnistunut turvallisuuden hallitseminen ja ennakoiminen vaatii työturvallisuuden mittaamis-
ta. Yleensä asioita, joita ei voida mitata tai hinnoitella, on yrityksen johdon vaikea tehdä pää-
töksiä. Tämän takia mitattavista kohteista saadut tulokset ovat tärkeitä. Tietoa turvallisuudes-
ta ja turvallisuuden kehittymisestä tarvitaankin turvallisuusjohtamisjärjestelmän tehokkuuden 
arvioimiseen, parannustoimien valintaan ja oikeaan kohdentamiseen, kehityksen todentami-
seen ja kustannustehokkuuden määrittämiseen. Saadut mittaustulokset ovat yleensä ainoita 
dokumentteja, johon yrityksen johdon turvallisuuden kehittäminen perustuu. [11.] 
Työturvallisuustasoa kuvaavat mittarit voidaan jakaa ennakoiviin ja reagoiviin. Reagoivat mit-
tarit ovat nykypäivänä jäämässä pois ja tilalle ovat tulleet ennakoivat mittarit, kuten TR-
mittaus. Taulukossa 7 on annettu esimerkkejä mittareista. [45.] [46.] 
Taulukko 7. Esimerkkejä reagoivista ja ennakoivista mittareista. [46.] 
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8  TR-MITTARI 
TR-mittari on rakennustyömaille kehitetty havainnointi menetelmä, jolla voidaan helposti 
mitata työmaan turvallisuustaso. Mittausmenetelmä kehitettiin 1992–1993 työsuojelupiirien 
työsuojelutarkastajien käyttöön. Mittari osoitti välittömästi toimivuutensa ja myöhemmin se 
otettiin käyttöön myös rakennustyömaille vanhan viikkotarkastuspöytäkirjan tilalle. [12, s. 3.] 
Työmailla joilla TR-mittarin toimivuutta tutkittiin, osoittautui helppokäyttöiseksi ja tehok-
kaaksi menetelmäksi. Yhteistoimintatilaisuus, viikoittainen työmaan havainnointi ja tulosten 
esille laitto palautetaululle kohottivat muutamassa viikossa työmaiden turvallisuustason 60 
prosentista 80 prosenttiin. Muutokset olivat selvästi nähtävissä työmaiden putoamissuojauk-
sissa ja yleisessä järjestyksessä. [13, s. 4.] 
Työsuojelutarkastajat alkoivat käyttää mittaria vuodesta 1993 lähtien. Kun mittauksia oli ker-
tynyt eri työmailta yli 300, voitiin tutkia TR-tason yhteys työmailla sattuneisiin tapaturmiin. 
Saaduista työmaiden mittaustuloksista voitiin laskea, että yli 80 %:n työmailla sattui keski-
määrin vain noin 80 tapaturmaa tuhatta henkilötyövuotta kohti, kun TR-tasoltaan heikoim-
milla työmailla sattui vastaavasti kolmikertainen määrä. Kuvassa 9 on havainnoitu turvalli-
suustaso eri työmaaryhmissä. [13, s. 4.] 
 
Kuva 9. Tapaturmasuhde ja havainnoitu turvallisuustaso eri työmaaryhmissä. [44, s. 4.] 
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8.1  TR-mittarin käyttöönottaminen rakennustyömaalla 
Kun TR-mittari otetaan työmaalla käyttöön viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemi-
seen, merkitsee se aluksi jonkin verran lisätyötä. Työmaan johdon ja työntekijöiden on sovit-
tava yhteisistä pelisäännöistä liittyen TR-mittaukseen ja TR-mittausten suorittamiseen. Jos 
TR-mittauksia tekevällä henkilöstöllä ei ole siihen tarvittavaa tietoa, on työsuojeluhenkilös-
tön opeteltava mittausmenetelmän käyttö ja tehtävä pari harjoituskierrosta mittausohjeiden 
sisäistämiseksi ennen menetelmän käyttöönottoa. Tarvittaessa koulutus voidaan järjestää työ-
suojelupiirien toimesta. [13, s. 10.] 
Työmaan alussa työmaalla sovitaan yhteisistä pelisäännöistä. Yhteisten pelisääntöjen tulisi 
olla mahdollisimman yksiselitteiset ja selkeät. Luotujen sääntöjen tarkoituksena on kertoa 
jokaiselle työmaalla työskentelevälle, mitä häneltä odotetaan koskien työturvallisuutta ja työ-
maalla käytettäviä työtapoja. Pelisäännöt eivät ole yksistään työnjohdon määräämät, vaan ne 
tulisi sopia yhteisesti työmaan koko henkilöstön kesken. Säännöt joista sovitaan, tulisi olla 
lyhyet ja helppotajuiset, sillä pitkät säännöt eivät jää mieleen. Kieltojen sijasta tulisi antaa oh-
jeita oikeasta toiminnasta. Työnjohdon on huolehdittava siitä, että pelisääntöjen noudattami-
selle on luotu riittävät edellytykset. Esimerkiksi jäteastioiden tyhjentämisestä tulee huolehtia, 
jos on sovittu jätteiden keräämisestä jäteastioihin. Hyvissä pelisäännöissä otetaan huomioon 
paitsi turvallisuus, myös työmaan järjestys ja laatuasiat. [13, s. 10.] 
Pelisääntöjen valmistelujen jälkeen sovituista säännöistä tiedotetaan koko työmaan henkilö-
kunnalle. Sovituista säännöistä tulee kertoa myös uusille työntekijöille, esimerkiksi perehdyt-
tämisen yhteydessä.  [13, s. 10.] 
TR-mittausten käynnistyttyä voidaan jonkin ajan kuluttua pitää tiedotustilaisuus työntekijöille 
ja kertoa heille mittarin toimivuudesta, käytöstä ja tuloksista joita työmaalta on kerätty. Tu-
lokset käsitellään yhteistoimintatilaisuudessa ja keskustellaan mahdollisista uusista tavoitteis-
ta, joille annetaan jatkossa painoarvoa. Tilaisuudessa kerrotaan myös TR-mittauksen palaute-
taulusta (kuva 10), johon merkataan viikoittaisten mittausten tulokset, ja josta seurataan TR-
indeksin kehitystä. [13, s. 11.] 
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 Kuva 10. Esimerkki palautetaulusta ja yksittäisen työmaan TR-indeksin kehityksestä. 
TR-mittauksen avulla seurataan sovittujen pelisääntöjen noudattamista luotettavasti ja tasa-
puolisesti. TR-mitausksilla kohennetaan työmaiden turvallisuutta, mutta samalla se on työ-
maan viikoittainen turvallisuusseuranta (kunnossapitotarkastus). Tarkastuksessa tarkoitukse-
na on kiertää koko työmaa ja tehdä havaintoja jokaisesta turvallisuuteen vaikuttavasta koh-
teesta. Kierroksen voivat tehdä työmaalle nimetty työsuojeluvaltuutettu ja vastaava mestari 
yhdessä, tai kierroksen voi tehdä myös kuka tahansa tehtävää nimetty henkilö, jolla on tarvit-
tava tietämys TR-mittauksen suorittamisesta. TR-kierroksesta saadaan työmaan turvallisuus-
taso prosenttilukuna, joka merkitään palautetauluun. Palautetaulu tulee asettaa työmaalla sel-
laiselle paikalle, että kaikki voivat sitä tarkastella esimerkiksi taukotilan seinälle. [13, s.12.] 
TR-mittauksen käyttöönoton vaiheet: 
- koulutustilaisuus mittausten suorittajille 
- alkutason mittaukset työmaalla, jotta työmaalle voidaan asettaa alkutasoon nähden koh-
tuullinen tavoite johon työmaalla pyritään. 
- pelisääntöjen laatiminen (työmaakohtaisesti) 
- työmaatilaisuus ja tavoitteiden asettaminen 
- viikoittaiset kierrokset 
- viikoittainen/kuukausittainen palaute, jossa katsotaan yhdessä saavutetut tavoitteet ja 
kerrotaan sen hetkinen tilanne. 
- toinen työmaatilaisuus tarvittaessa 
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8.2  TR-mittarin käyttäminen ja seuranta kierroksen toteutus 
Mittausmenetelmää suunnitellessa on otettu huomioon mittarin yksikertainen käyttäminen. 
Mittauspöytäkirja on yhden A4-sivun kokoinen ja erittäin helppolukuinen (liite 3). TR-
mittauksella on tarkoitus seurata rakennustyömaan keskeisiä turvallisuuteen liittyviä asioita. 
Mittaukset suoritetaan oikein/väärin-periaatteella käyttäen niin sanottua tukkimiehen kirjan-
pitoa. Kohde merkitään oikeaksi, jos se täyttää työsuojelutarkastuksessa hyväksytyn työtur-
vallisuustason ja muussa tapauksessa vääräksi. Mittaustulosten tarkkuus on suhteessa mitat-
tavien kohteiden määrään. Mitattavia kohteita tulisi olla vähintään sata kappaletta/työmaa, 
jotta mittaustuloksesta saataisiin mahdollisimman luotettava. [13, s. 6.] 
TR-mittari on mittauslomakkeessa jaettu kuuteen osa-alueeseen: 
1. työskentely 
2. telineet, kulkusillat ja tikkaat 
3. koneet ja välineet 
4. putoamissuojaus 
5. sähkö ja valaistus 
6. järjestys ja jätehuolto 
Osa-alueesta riippumatta jokainen tehty havainto on samanarvoinen. Työturvallisuuden kan-
nalta tärkeimmät asiat, kuten telineiden turvallisuus, on TR-mittauksessa otettu huomioon 
siten, että niistä tehdään määrällisesti enemmän havaintoja kuin vähemmän tärkeistä asioista. 
[13, s. 8.] 
Mittausten jälkeen lasketaan oikein- ja väärinhavaintojen kokonaismäärät ja työmaan turvalli-
suustaso kaavalla: 
%100*
)(
)(
kplväärinoikein
kploikeinindeksiTR +=−  
Kaavasta saatu luku osoittaa kuinka hyvin kyseisellä työmaalla on työturvallisuusasiat kun-
nossa. Nykyisillä työmailla keskimääräinen indeksiluku on noin 85 %. Vuonna 1993 keski-
määräinen indeksiluku oli alle 70 % luokkaa. [13, s. 8.] 
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Ennen mittauskierrokselle lähtemistä käydään läpi työmaa-alue ja jaetaan se ruutuihin. Tämä 
ruutuihin jako helpottaa mittaajan työskentelyä. Mittauksessa on otettava huomioon se, mis-
sä järjestyksessä mittaus työmaalla suoritetaan. Esimerkiksi kerrostalotyömaalla on helpointa 
aloittaa mittaaminen ylimmästä kerroksesta ja tulla järjestään alas kerroksittain. Lopuksi mita-
taan piha-alue, varastot ja sosiaalitilat. Nyrkkisääntönä on, että mittaajan on pystyttävä nä-
kemään ruutu kokonaisuudessaan yhdeltä seisomalta. [13, s. 15.]  
Kuvassa 11 Rkl Halosen työsuojeluvaltuutettu Marko Niskanen suorittamassa TR-mittausta 
Hiekkaniemen työmaalla Sotkamossa. 
 
Kuva 11. Rkl Halosen työsuojeluvaltuutettu Marko Niskanen. 
8.3  TR-mittauksissa huomioitavat osa-alueet 
TR-mittarin huomioitavat kohteet on siis jaettu kuuteen pääryhmään, jotka ovat työskentely, 
telineet, kulkusillat ja tikkaat, koneet ja välineet, putoamissuojaus, sähkö ja valaistus ja järjes-
tys ja jätehuolto. [13, s. 6.] 
Työskentelyä arvioidessa tehdään havaintoja työskentelevän henkilön henkilökohtaisten suo-
jainten käytöstä ja hyvien työtapojen noudattamisesta. Työtapaa mitattaessa katsotaan, ettei 
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työskentelevä henkilö ota turhia riskejä suorittaessaan työtehtävää. Kustakin työntekijästä 
tehdään kirjanpitoon yksi merkintä. [13, s. 18–19..] 
Telineet, kulkusillat ja tikkaat ovat yksi tärkeimmistä havainnoinnin osa-alueista, koska juuri 
näiden asioiden huonosta hoitamisesta aiheutuu yli puolet rakennusalan työtapaturmista. 
Havaintoja tehdään siis kaikista rakennelmista, joiden varassa työtekijä työtänsä suorittaa. 
Havaintoja tehdään yksi kustakin erillisestä rakenteesta ja välineestä poikkeuksena kiinteät 
telineet, joista tehdään kolme havaintoa kustakin kerrosvälistä (nousutie, työtaso ja suoja-
kaide) [13, s. 20–21.] [15, s. 124.] 
Kuvassa 12 oikeaoppisesti pystytetyt telineet. Telineitä arvosteltaessa on otettava huomioon 
erillinen nousutie, kaiteet, työtasot ja perustaminen. 
 
Kuva 12. Oikeaoppisesti pystytetyt telineet.  
Yksi TR-mittausten osa-alueista oli myös koneet, välineet ja laitteet. Koneista ja laitteista on 
olemassa Valtioneuvoston päätös (1314/1994), joka tähtää turvallisten laitteiden hankintaan 
ja niiden oikeaoppiseen käyttöön. Koneet ja laitteet aiheuttavat joka kymmenennen tapatur-
man rakennusalalla. [13, s. 26.] [15, s. 78.] 
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Tarkastettaessa koneita ja laitteita tulisi tarkastajan kiinnittää erityistä huomiota rakennussa-
hoihin, kaasuhitsauslaitteisiin, nostimiin ja nostoapuvälineisiin. Nämä laitteet ovat aiheutta-
neet paljon tapaturmia rakennustyömailla. Koneista ja laitteista tarkastaja kierroksellaan kiin-
nittää huomiota muun muassa koneisiin ja laitteisiin kuuluviin suojalaitteisiin, joita on esi-
merkiksi rakennussahoissa, teräsuojus, työntökahva ja hätä-seis painike. Muita hyväksymis-
perusteita on kunnollinen perustus ja tuenta, turvallinen sijoituspaikka, tarvittavat suojalait-
teet, sekä varsinkin nostoapuvälineissä vuositarkastuksen päivämäärästä ja maksimikuormas-
ta kertovat merkinnät. Jokaisesta laitteesta ja välineestä laitetaan pöytäkirjaan yksi merkintä. 
[13, s. 26.] [15, s. 78 ja 151–153.] 
Putoamissuojauksista huolehtiminen rakennustyömaan olosuhteissa on äärimmäisen tärkeää, 
koska vakavimmat tapaturmat sattuvat korkealla työskenneltäessä. Putoamissuojauksia arvi-
oitaessa on otettava huomioon tasojen vapaat reunat, portaiden vapaat reunat, jalanmentävää 
suuremmat aukot ja kaivannot. Havaintoja tehdään yksi kustakin reunasta, välistä tai aukosta. 
Näiden hyväksymiseen edellytetään tukevaa kaidetta, jossa on sekä käsi- että välijohde ja tar-
vittaessa jalkalista paikoillaan. Jalanmentävät ja sitä suuremmat aukot tulee suojata liikkumat-
tomalla ja merkatulla kannella. [13, s. 29–31.] 
Sähkö ja valaistus osiossa arvioidaan rakennusaikaiset sähkökeskukset, kaapelit, työmaan 
yleisvalaistus sekä työpisteiden valaistus. Rakennuksilla valtaosa tapaturmista sattuu esineisiin 
tai kappaleisiin kompastumiseen ja tähän osasyynä on työpisteiden valaistus tai yleinen ra-
kennustyömaan heikko valaistus. [13, s. 32–33.] 
Riittävään työvalaistukseen vaikuttavat mm. seuraavat osatekijät: 
- liikkumisen ja vaaratekijöiden ajoissa havaitsemisen kannalta tärkeä näkökentän reuna-
osien havaintokyky edellyttää riittävää yleisvalaistusta, 
- silmä sopeutuu hyvin hitaasti valoisasta hämärään siirryttäessä, josta syystä tarvitaan riit-
tävää yleisvalaistusta, 
- valaistus on riittävän tasainen, eli työkohteen, ympäristön ja näkökentän reuna-alueen 
valaistuserot eivät ole liian suuret, 
- työntekijän iän johdosta valaistuvoimakkuus on riittävä, 
- valaistuvoimakkuuden (luksien) määrä on riittävä näkemiseen 
Näitä edellä mainittuja asioita arvioitsija määrittelee arvioidessaan työmaan valaistusta. Va-
laistuksen tarpeen voi helposti arvioida ihan ”maalaisjärkeä” käyttämällä. Työmaan sähkö-
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keskukset ja kaapelit tulee työmaalla olla sijoitettu niin, että ne eivät ole kulkuteiden tukkona 
ja eivät aiheuta kastuessaan sähköiskun vaaraa. Hyväksymisperusteina kaapeleiden ja sähkö-
keskuksien osalta ovat kaapeleiden sijoittelu (ei kulkuteillä), ja sähkökeskukset tulee ripustaa 
esimerkiksi seinään tai erilliselle telineelle. [13, s. 32–33.] [41, s. 97.] 
Kuvassa 13 on sähkökeskus ripustettu erilliselle telineelle. 
 
Kuva 13. Sähkökeskus. 
Havaintoja sähkö- ja valaistusosiossa tehdään yksi kustakin sähkökeskuksesta, yksi kunkin 
alueen yleisvalaistuksesta sekä yksi kunkin työpisteen valaistuksesta. Valaistushavaintoja teh-
dään vain, jos päivänvalo ei ole riittävä. [13, s. 32–33.] 
Työmaan järjestys ja jätehuolto on viimeinen osa TR-mittauksessa tehtävistä osioista. Järjes-
tykseen ja jätehuoltoon panostaminen on ehkä rakennustyömaiden tärkein osa-alue, ainakin 
työtapaturmalukuihin katsottuna. Rakennustyömailla esineisiin ja kappaleisiin kompastumi-
nen ja kaatuminen on lähes yleisin tapaturmatyyppi. [13, s. 34.] 
Järjestys ja jätehuoltoa arvioidessa tulisi kiinnittää huomioita jätteiden keräyspisteisiin (jäteas-
tiat), työmaan yleiseen järjestykseen ja kulkuteiden siisteyteen. Hyväksymisperusteina vaadi-
taan jäteastioissa tilaa uusille jätteille, sekä tarvittaessa jätteen lajittelu, edellisen työvaiheen 
jätteiden karkeasiivousta ja työmaan hyvää järjestystä. [13, s. 34.] 
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Havainnointien määrä työmaan järjestyksen ja jätehuollon osalta voidaan tehdä siten, että 
tehdään yksi havainto jokaisesta jäteastiasta, yksi havainto ruudun järjestyksestä ja yksi ha-
vainto työpisteen järjestyksestä. [13, s. 34.] 
Alla olevat kuvat 14 ja 15 ovat Katinkullan Hiekkaniemen työmaalta, jossa pääurakoitsijana 
oli rkl Halonen. Kuten kuvasta voidaan nähdä, kulkutiet työmaalla ovat hyvin hoidetut ja 
edellisen työvaiheen jätteet on siivottu. Työmaalla yleiseen järjestykseen ja siisteyteen kannat-
taa panostaa. Se helpottaa työvaiheiden seuraamista, vähentää tapaturmia, helpottaa työmaal-
la työskentelyä ja parantaa yrityksen imagoa. 
 
Kuva 14. Katinkullan työmaa. 
 
Kuva 15. Katinkullan Hiekkaniemen työmaa 
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9  MITTAUSTULOSTEN KEHITYKSEN SEURANTA JA DOKUMENTOINTI 
TR-mittauskierroksen tekeminen ei ainoastaan ole työmaan senhetkisen työturvallisuustilan-
teen selvittämistä, vaan epäkohtiin tulisi puuttua pitkällä tähtäimellä. Mittausten käynnistä-
minen rakennustyömailla ei ole aivan ”läpihuutojuttu”, koska vanhat työskentelytottumukset 
eivät muutu viikossa eivätkä kahdessa. [13, s. 14.] 
TR-kierroksilla täytetyt seurantalomakkeet ovat tärkeitä dokumentteja, jotka tulisi kerätä 
työmaan työturvallisuuskansioon. Näistä lomakkeista voidaan helposti nähdä ne osa-alueet, 
joihin työmaalla tulisi kiinnittää huomiota. Työturvallisuuden kehitystä voidaan helposti seu-
rata tietokoneelle asennettavasta seurantalomakepohjasta, jonne syötetään mittauskierroksilta 
saadut tulokset. Seurantalomakepohjassa on eritelty kaikki osa-alueet erillisillä taulukoilla, 
joista helposti voidaan seurata työmaan kehitystä osa-alueittain (taulukko 8). [13, s. 14.] 
Taulukko 8. on erään työmaan lomakepohja, josta voidaan seurata esimerkiksi telineiden, 
kulkusiltojen ja tikkaiden osalta työturvallisuuskehitystä. Taulukossa punainen viiva on työ-
maalle asetettu tavoitearvo, sininen viiva on yksittäisen TR-mittauksen tulos ja vihreä viiva 
osoittaa työmaan työturvallisuuden keskiarvon telineiden, kulkusiltojen ja tikkaiden osalta. 
Taulukko 8. Yksittäisen osa-alueen seurantalomakekaavio 
TELINEET, KULKUSILLAT JA TIKKAAT
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Taulukon 8 mukainen kaavio saadaan jokaiselta mitattavalta osa-alueelta erikseen. Näin työ-
turvallisuuden kehitystä on erittäin helppo seurata työmaaolosuhteissa.  
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Seurantalomakepohjasta saadaan myös työmaan työturvallisuudesta kokonaisvaltainen kuva. 
Lomakepohjaan tiedot syöttämällä saadaan työmaan työturvallisuusindeksi (Taulukko 9.) 
Taulukko 9. Erään rakennustyömaan työturvallisuusindeksin kehitys. 
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Kuten taulukosta yhdeksän voidaan nähdä, työmaan työturvallisuuden kehitys on kuukauden 
aikana saavuttanut tavoitteensa. Työmaan työturvallisuusindeksi on mittausten alkuvaiheessa 
ollut noin 62 %, ja mittausten loppuvaiheessa tulos on lähennellyt työmaalle asetettua 80 
%:in tavoitearvoa.  
9.1  Palautteen antaminen 
Yksi TR-mittausten tekemisen edellytyksiä on palautteen antaminen työmaan työturvallisuus- 
tilanteesta kaikille, jotka työmaalla työskentelevät. Palautteen antaminen tehdystä työstä ja 
erityisesti onnistumisista on jokaiselle tärkeää. Työsuojelussa palaute on useasti yksipuolisen 
kielteistä, moitteita ja korjauskehotuksia. Tavallisesti työturvallisuusasioissa pyritään ensisijai-
sesti juuri epäkohtien löytämiseen, ja niitä löytyy varmasti parhailtakin työmailta. Siksi hyvää-
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kin työturvallisuustyötä tehneet saavat enimmäkseen huomautuksia. Kielteisen palautteen 
antaminen tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja voi herättää kielteistä asennoitumista. [13, s. 14.] 
Palautteenannossa käytetään TR-mittauksissa saatuja turvallisuusseurannan mittaustuloksia. 
Työmaakierrokselta saatu tulos voi olla 80 %. Tämä tarkoittaa sitä, että 80 sadasta tarkaste-
tusta kohteesta oli kunnossa. Tämäntyylinen palaute, jossa käydään läpi ne asiat joissa on 
kunnostauduttu, kannustaa jatkamaan eteenpäin. [13, s. 14.] 
Työmaan työturvallisuuskierroksilta saadut mittaustulokset tulisi kiinnittää näkyvälle paikalle, 
josta kaikki pystyvät seuraamaan työmaankehitystä. Tämä paikka voi olla esimerkiksi ruoka-
lan seinä. Palautetta työmaa kehityksestä tai parannustarpeista tulisi antaa säännöllisesti, alus-
sa jopa viikoittain. Vanhojen huonojen rutiinien unohtaminen vaatii, että sitä muistetaan tie-
toisesti välttää niin kauan, kuin on opittu uusi parempi rutiini. Kokemus on osoittanut, että 
viikoittainen palautteen antaminen on sopivan tiheä uusien asioiden muistamiseksi. [13, s. 
14.] 
9.2  Mittaustulosten luotettavuus ja vääristyminen 
TR-mittaustulosten vääristyminen työmaaolosuhteissa on aina mahdollista. Mittausmenetel-
mä on suunniteltu niin, että tulosten vääristyminen olisi mahdollisimman pieni, tekipä mitta-
uksen kuka tahansa. Tietyissä tilanteissa mittari ei kuitenkaan aina ole luotettava.[12, s. 13.] 
Uudenmaan työsuojelupiireissä mittausmenetelmä on ollut käytössä heti mittarin kehityksen 
alkuvaiheessa. Uudenmaan työsuojelupiirissä todettiin, että mittaustulos on luotettavin, jos 
mitattavia kohteita on vähintään 100 kappaletta. Tässä suhteessa mittari ei välttämättä ole 
käyttökelpoinen ratkaisu työturvallisuuden mittaukseen esimerkiksi pienillä omakotitalo- 
työmailla. Mittaaminen ei välttämättä ole mielekästä myöskään pienien työmaiden alkuvai-
heessa, jolloin mitattavia kohteita ei kerry kuin kourallinen. [12, s. 13.] 
Mittaustulosten luotettavuus voi vaihdella paljon mittaavasta henkilöstä tai mittaustavasta 
johtuvista syistä. Henkilön joka suorittaa mittausta, tulisi olla sellainen, joka on saanut tar-
peellisen koulutuksen mittausten suorittamiseen. Sellainen henkilö, joka ei ole saanut koulu-
tusta tai opastusta mittarin käyttöön, ei välttämättä osaa mitata oikeita kohteita, joita mitta-
uksessa tulisi suorittaa. Näin ollen tulos vääristyy ja resursseja ei välttämättä osata kohdistaa 
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oikeisiin osa-alueisiin. Uudellamaalla tehdyt koemittaukset ovat osoittaneet, että varsinkin 
ensimmäisiä mittauksia suorittava henkilö kohdistaa mittaukset liiaksi puutteita sisältäviin 
asioihin ja kunnossa olevat jäävät huomaamatta. Tämä tyyli johtaa vääristyneeseen (liian 
huonoon) indeksiin. TR-mittausta suorittavan henkilön tulisi harjoitella huomaamaan kaikki 
havainnoitavaksi tarkoitetut kohteet riippumatta siitä, onko kohde kunnossa vai ei. Yleisenä 
ohjeena on, että havainto jätetään kirjaamatta niissä tilanteissa, joissa mittaaja on epävarma, 
onko kohde oikein vai väärin. [12, s. 14.] 
TR-mittausten käytön kielteisiä puolia voivat olla esimerkiksi seuraavat: 
- TR-mittari ei välttämättä sovi kaikenlaisille työmaille. Etenkin pienet työmaat sekä perus-
tusvaiheessa olevat työmaat ovat sopimattomia kohteita työmaan turvallisuuden mittaa-
miseen. 
- Oikein ja väärin havainnot vaihtelevat eri mittaajien kesken. 
- Mittaajan objektiivisuus ja kurinalaisuus työolojen arvioinnissa horjuu helposti. 
- Kaikki havainnot ovat painoarvoltaan samanlaisia, jolloin esim. yksi vakavaa vaaraa aihe-
uttava puute ei riittävästi huononna työmaan kokonaisindeksiä. 
- Havaintojen kasaantuminen yksittäiseen osa-alueeseen, kuten järjestykseen ja siisteyteen 
korostaa liikaa kyseisestä osa-aluetta kokonaisindeksissä. 
- Mittari ei ota huomioon organisatorisia seikkoja, kuten turvallisuussuunnittelua tai tar-
kastustoimintaa. 
Vaikka mittausmenetelmässä on joitakin tuloksia väärentäviä ja kyseenalaisia seikkoja, niin 
mittaukset tulisi joka tapauksessa suorittaa sillä työmaalla, jossa menetelmä on käytössä. Tär-
keintä ei välttämättä ole mittausten tulokset vaan se, että mittaukset työmaalla suoritetaan ja 
epäkohtiin puututaan. Työmaan työturvallisuus paranee, vaikka kyseessä olisikin pieni tai pe-
rustusvaiheessa oleva työmaa. [12, s. 12.] 
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10  TR-MITTARIN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSET 
TR-mittausmenetelmä on saanut paljon kansainvälistä tunnustusta. Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto on palkinnut 22.11.2004 Espanjan Bilbaossa EU:n hyvien käytäntöjen 
työturvallisuuspalkinnolla Suomea edustaneen Uudenmaan ”Turvallisesti 2000-
luvulla”―työturvallisuuskilpailun ohjausryhmän ja Uudenmaan työsuojelupiirin TR-
mittausmenetelmän keksimisestä. Menetelmä on herättänyt kiinnostusta mm. englantilaisten, 
itävaltalaisten ja espanjalaisten taholta. Englannin työsuojeluhallinto on kääntänyt julkaistut 
tieteelliset artikkelit englanniksi. Toisin sanoen TR-mittauksilla saadut tulokset ovat herättä-
neet myös paljon muita tahoja ottamaan menetelmän käyttöönsä. [12, s. 28.] [47.] 
Menetelmä mahdollistaa rakennustyömaiden työympäristön kehityksen seurannan ja sen vai-
kutukset työtapaturmiin alentavana menetelmänä ovat kiistattomat. Mittarin käyttö koetaan 
mielekkääksi muun muassa siksi, että se tuo esiin myös työmaalla hyvin hoidetut asiat. Mitta-
ri mahdollistaa hyvän palautteen antamisen työmaalle ja työtä tekeville henkilöille. [47.] 
Mittausmenetelmä ei vaikuta pelkästään työtapaturmien määrään, vaan se parantaa myös 
työmaiden yleistä järjestystä, imagoa ja työn tuottavuutta. Tämä on selkeästi todettu mm. 
HAKA Oy:n, YIT Yhtymän ja Skanska Oy:n työmailla. [12, s. 28.] 
10.1  Kysely TR-mittarin käyttöönoton vaikutuksista 
TR-mittausmenetelmä RKL Halosella otettiin käyttöön vuonna 2005 vanhan viikoittaisen 
kunnossapitotarkastuksen tilalle. Kyselyn (liite 5) tarkoituksena oli selvittää, kuinka TR-
mittarin käyttöönotto on vaikuttanut työmaalla työskentelevien työntekijöiden työturvallisuu-
teen, ja kuinka mittarin käyttöönotossa on onnistuttu. 
Kysymyslistan yhtenä osana oli TR-mittausmenetelmässä arvioitavat kuusi osa-aluetta. Osa-
alueet olivat työskentely, telineet, koneet ja välineet, putoamissuojaus, valaistus ja työmaan 
yleinen järjestys ja jätehuolto. Noin 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että mittarin käyttöönotto 
on vaikuttanut edellä mainittujen osa-alueisiin parantavasti. TR-mittarin vaikutukset työtä 
vaikeuttavana/hankaloittavana piti vain 17 % vastaajista.  
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Kyselyssä oli mukana myös käyttöönotto-osio, josta selvästi kävi ilmi, että mittarin perusasiat 
ovat noin 60 %:lle työntekijöistä vielä epäselvät, ja että niistä tulisi tiedottaa paremmin kaikil-
le työmailla työskenteleville henkilöille.  
Suurin osa työntekijöistä, jotka olivat jo aikaisemmin käyttäneet työmailla TR-mittaria, koki-
vat, että mittarin käyttäminen on hankalaa ja sen käyttö tulisi opastaa paremmin. 
Yleisesti kyselyn tuloksista voidaan päätellä, että TR-mittari on parantanut RKL-Halosen 
työntekijöiden työturvallisuutta Halosen rakennustyömailla, mutta mittarin perusasiat tulisi 
selvittää kaikille työmailla työskenteleville henkilöille. Mittaustulosten esilläpidon kokivat tär-
keäksi 85 % vastaajista. Vastaajista 91 % oli sitä mieltä, että työmaiden turvallisuuteen pitäisi 
panostaa nykyistä enemmän. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 42 RKL Halosen työntekijää. Kysely pidettiin työmailla perjantaina 
13.4.2007. Vastauksien tulokset on esitetty liitteessä 4 ja kyselylomake liitteessä 5. 
10.2  Työsuojelun vaikutusten arvioiminen yritykseen ja työympäristöön 
Työsuojelun vaikutuksia on vaikea arvioida tarkalleen, mutta useissa eri tutkimuksissa on 
osoitettu, että työoloilla on suuri taloudellinen merkitys niin yrityksille, kuin muillekin orga-
nisaatioille, sekä koko kansantaloudelle. 
Yrityksen kannalta katsottuna työsuojelulla on suuri merkitys nimenomaan yrityksen voittoa 
arvioidessa. Yrityksen voitto kertyy eri tuotannontekijöiden tuomasta tulosta. Tuottavuuteen 
taas vaikuttavat monet seikat kuten käyttöaste ja toimintateho. Toiminta teho taas riippuu 
koneen tai työntekijän toimintatehosta. Parantamalla tehoa lisätään työntuottavuutta ja kan-
nattavuutta, sekä yrityksen tekemää voittoa. Työympäristön siisteys ja viihtyisyys vaikuttavat 
suoraan työntekijän työmotivaatioon. Toisin sanoen jo pelkästään työympäristöön ja sen 
viihtyvyyden parantamiseen panostamalla voidaan vaikuttaa yrityksen tekemään tulokseen. 
Työmotivaatio ei ole kuitenkaan ainut asia johon työsuojelulla ja TR-mittauksia tekemällä 
voidaan vaikuttaa. Se vaikuttaa suoraan myös yrityksessä sattuvien tapaturmien määrään. Ta-
paturmat aiheuttavat yritykselle suoria ja epäsuoria kustannuksia. Epäsuorien kustannusten 
vaikutukset voivat olla jopa nelikertaiset suoriin kustannuksiin nähden. Epäsuoriin kustan-
nuksiin lasketaan mm. menetetty työaika, omaisuus- ja materiaalivahingot, tuotannon häiriöt 
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ja keskeytykset sekä laatutappiot. Yrityksille nämä epäsuorat kustannukset ovat yleensä va-
kuuttamattomia kustannuksia. 
Useat yritykset ovat huomanneet työsuojelun merkityksen tuloksen aikaansaamiseksi. Esi-
merkiksi Skanska on ilmoittanut, että vuonna 2005 heidän työmaillansa sattui yhteensä 400 
tapaturmaa, josta kustannukset vuositasolla olivat 2,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2006 Skans-
kan työmailla sattui enää 210 tapaturmaa ja näin säästöä viikossa kertyi 20 000 euroa verrat-
tuna vuoteen 2005. Voidaan siis todeta, että työturvallisuuteen ja työsuojeluun panostamalla 
voidaan vaikuttaa yrityksen tekemään tulokseen. 
10.3  TR-indeksi ja tapaturmasuhde 
Uudenmaan työsuojelupiiri teki mittauksia vuosina 1993–1996. Näistä mittauksista voitiin 
selvittää TR-tason yhteyttä tapaturmiin. Mittauksiin tarvittiin suuri määrä riittävän samankal-
taisia työmaita. Tarkasteluun valittiin mittaushetkellä sisärakennusvaiheessa olleita uudisra-
kennuksia, joita oli mitattu yhteensä 115 kappaletta. Näiden mitattujen työmaiden keskimää-
räinen TR-taso oli 68 %. Mittaushetkellä työmailla oli tehty yhteensä 640 henkilötyövuotta ja 
tapaturmia oli sattunut yhteensä 111. Tämä tarkoittaa 17:a tapaturmaa sataa henkilötyövuotta 
kohden. Tarkasteluun otettiin mukaan vähintään 3 työkyvyttömyyttä aiheuttanutta päivää, 
koska raportoinnissa oli eroja.[19, s. 40.] 
Työmaat eriteltiin TR-tason mukaan kuuteen eri ryhmään. Parhaassa ryhmässä oli 11 työ-
maata, joiden keskitaso oli 88 %. Näillä työmailla oli sattunut yhteensä vain 3 tapaturmaa, 
mikä teki 7 tapaturmaa sataa henkilötyövuotta kohden. Heikoimmassa ryhmässä oli 37 työ-
maata, joiden keskimääräinen TR-taso oli 54 %. Näillä työmailla oli sattunut yhteensä 63 ta-
paturmaa, joka tekee 24 tapaturmaa sataa henkilötyövuotta kohden.[19, s. 40.]  
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11  JOHTOPÄÄTÖKSET MITTARIN TOIMIVUUDESTA 
Tässä insinöörityössä on käsitelty työturvallisuutta monesta eri näkökulmasta. Työssä on 
painotettu työturvallisuuden merkitystä kustannusten alentajana yrityksen näkökulmasta kat-
sottuna. Työturvallisuuteen panostaminen ei kuitenkaan ole pelkästään tarpeen tuloksen pa-
rantajana, vaan sillä on myös paljon muita vaikutuksia, jotka eivät välttämättä ole nähtävissä 
yrityksen tekemässä tuloksessa. 
Työmaiden työturvallisuutta voidaan parantaa sekä kehittää useilla erilaisilla menetelmillä. 
Mittausmenetelmä, johon työssäni olen perehtynyt, on rakennustyömaille kehitetty työturval-
lisuuden mittausmenetelmä (TR-mittari). Menetelmästä on tehty kiistattomia tutkimuksia, 
jotka osoittavat menetelmän yhteyden tapaturmien vähentävänä tekijänä. 
Tapaturmat ovat se asia johon menetelmällä pääasiassa halutaan vaikuttaa, mutta sivutuot-
teena siitä saadaan myös paljon muita työmaiden viihtyisyyteen vaikuttavia hyötyjä. Yksi tär-
keimmistä on varmasti työmaiden yleinen siisteys ja järjestys, joka vaikuttaa suoraan työmaal-
la työskentelevien henkilöiden viihtyvyyteen, työmaan/yrityksen imagoon ja auttaa työmaata 
pysymään aikataulussa. Mittari tuo tullessaan myös paljon muita työskentelyä helpottavia 
seikkoja, kuten työssä käytettävät välineet ja laitteet pysyvät kunnossa ja turvallisina, työmai-
den kulkuteiden puhtaus helpottaa työmaalla liikkumista, työmaan valaistus on kunnossa ja 
työskentely helpottuu. 
Mittarin käyttöönottaminen ei kuitenkaan ole aivan ”läpihuutojuttu”, koska vanhat pintty-
neet työskentelyssä noudatetut tavat eivät lähde hetkessä. Kaikki uusi koetaan yleensä työtä 
hankaloittavaksi tai muuten turhaksi byrokratiaksi. Mittarin toimivuus vaatii jokaisen työ-
maalla työskentelevän panoksen, siksi kaikista uusista käyttöönotettavista menetelmistä tulisi 
tiedottaa koko henkilökunnalle. 
Esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, jossa henkilö on työskennellyt samassa työpaikassa sa-
moilla menetelmillä jo useita vuosia. Seuraavassa hetkessä selän takana seisoo mies kynä ja 
pieni vihkonen kädessään tekemässä merkintöjä työskentelytavoista. Tämän kaltainen tilanne 
voi vaikuttaa negatiivisesti mittarin käyttöönottoon. 
Mittausmenetelmän käyttöönottaminen vaatii alussa pieniä uhrauksia, mutta maksaa myö-
hemmin itsensä takaisin monin verroin. 
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12  YHTEENVETO 
Rakennusalan jatkuvasti muuttuva työympäristö ja koko ajan koveneva kilpailu alan markki-
noilla pakottavat yrityksiä panostamaan työntekijöiden turvallisen työympäristön luomiseen. 
Markkinoille tuleva uusi tekniikka nopeuttaa työvaiheita, joka taas vaikuttaa urakoiden ko-
vaan hintakilpailuun ja aikataulujen kiristämiseen. Tässä kilpailussa mukana pysymisen ehto-
na on yrityksen työntekijöiden työssä viihtyminen. 
Työsuojelun tärkeimpiä tavoitteita ovat turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöi-
den työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu työpaikoilla on jatkuva prosessi, jossa työympäristön 
tilaa tarkkaillaan, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja epäkohdat korjataan. 
Työsuojelu ei ole ainoastaan työnjohdon tai työntekijöiden tehtävä, vaan työsuojelu on yh-
teistyötä, joka koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä 
ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä, miten niiltä suojaudutaan. Vastuu työsuojelusta ja sen 
toimivuudesta on siis kaikilla yrityksessä työskentelevillä henkilöillä. 
Useat eri tutkimukset ovat osoittaneet, että toimiva työsuojelu yrityksessä auttaa yrityksen 
hyvän tuloksen aikaansaamiseksi, sekä antaa työntekijöille turvallisen ja viihtyisän työympä-
ristön. Tätä turvallista ja viihtyisää työympäristöä voidaan parantaa esimerkiksi TR-
mittausmenetelmällä. 
TR-mittarin käyttäminen rakennustyömailla on osoittanut toimivuutensa monesta eri näkö-
kulmasta katsottuna. Mittausmenetelmä vähentää tapaturmien määrää, parantaa työskentely-
ympäristöä ja yrityksen imagoa. Kyselystä, joka pidettiin RKL Halosen työntekijöille, kävi 
selvästi ilmi, että TR-mittari on toimiva apuväline työturvallisuuden parantajana ja ylläpitäjä-
nä. Yleinen tieto mittarista ja sen käytöstä oli kuitenkin vielä epäselvää noin puolelle Halosen 
työntekijöistä. Yleisesti ottaen mittaria pidettiin hyvänä ja käyttökelpoisena välineenä Halo-
sen rakennustyömailla. 
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LIITE 1 1/3 
OTTEITA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSESTÄ RAKENNUSTYÖN TURVALLI-
SUUDESTA 23.6.1994/629.  
3 §. Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet 
 
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuoritta-
jan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työs-
kenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Työntekijän on saaman-
sa opastuksen ja työnantajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti työssään huolehdittava omasta 
sekä muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, jos hänen työnsä vaikuttaa heihin. 
Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan 
työturvallisuutta työpaikalla. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat riittä-
vän ajoissa tarpeellisen tiedon turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista työpaikalla ja 
että näitä asioita asianmukaisesti ja riittävän ajoissa käsitellään työnantajan ja työntekijöiden 
tai heidän edustajansa kesken. 
4 § Turvallisuuden huomioon ottaminen rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa 
 
Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta valmisteltaessa arkkitehtonisessa, 
rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteut-
tamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön toteuttami-
nen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden tervey-
delle. Rakennuttajan on huolehdittava, että toiminnan luonne, työmaan koko sekä töihin ja 
työvaiheisiin liittyvien vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan huomioon myös suunni-
teltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta ja kestoa sekä niiden yhteensovittamista. 
 
5§ Turvallisuuden huomioon ottaminen rakentamisen valmistelussa 
 
Rakennuttajan on laadittava rakennushankkeen vaativuus huomioon ottaen rakennustyön 
suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja, jossa on: 
 
1) selvitettävä ja esitettävä rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta ai-
heutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvalli-
suutta ja työterveyttä koskevat tiedot; tällöin on selvitettävä ja tunnistettava myös vaara- ja 
haittatekijät, jotka koskevat liitteessä 2 tarkoitettuja töitä; 
 
2) selvitettävä ja esitettävä menettelytapaohjeet, joiden mukaista toimintaa työturvallisuutta ja 
työterveyttä koskevissa asioissa rakennuttaja edellyttää rakennushankkeen eri osapuolilta; 
sekä 
 
3) otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta. 
Valmisteltaessa rakentamisen toteutusta erillisinä urakoina rakennuttajan on määritettävä kir-
jallisesti eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen säännöt työntekijöiden 
ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi. 
Muutokset 1 momentissa esitettyihin turvallisuusasiakirjan tietoihin on selvitettävä ja esitet-
tävä sekä pidettävä tiedot muutenkin ajan tasalla. 
Rakennuttajan on varmistettava, että 1 momentissa tarkoitetut turvallisuusasiakirjan tiedot 
välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle sekä että tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat 
turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä ennen rakennustyön alkua. Jos rakennuttajal-
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la ei ole suunnittelusta huolehtimiseen, turvallisuusasiakirjan laadintaan tai yhteensovittami-
sen sääntöjen laadintaan sekä niiden toteuttamisen valvontaan riittävää asiantuntemusta, hä-
nen on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. Tällöin rakennuttajan on varmistuttava, että asi-
antuntijalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset tehtävän asianmukaiseen suorittamiseen. 
 
7 § Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 
 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoitetut rakennustöiden työ-
turvallisuutta koskevat suunnitelmat. 
 
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden alkua kirjallisesti työturvallisuutta koskevat 
suunnitelmat, joiden mukaan eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä ajoitus järjestetään 
siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla 
työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin päätoteuttajan on riittävän 
järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä 
aiheutuvat rakennustyön yleiset vaara- ja haittatekijät ottaen huomioon myös rakennuttajan 
turvallisuusasiakirjan tiedot. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin 
niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vai-
kutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. 
 
 
9 § Rakennustyön johto 
 
Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan 
yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toiminto-
jen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä johtamaan on siinä velvoitetun nimettävä työmaa-
ta varten pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen. Samoin on jokaisen työnanta-
jan nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen 
henkilö. 
 
 
13 § Turvallisuusseuranta 
 
Rakennustyömaalla on työn aikana ajoittain, mikäli mahdollista ainakin kerran viikossa, suo-
ritettavissa kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohteiden 
yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henki-
lönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä 
maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Tarkastuksissa on myös kiinnitettävä huo-
miota siihen, että 10 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet hoidetaan oikea-aikaisesti ja yhteensovitet-
tuina. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kunnossapitotarkastusten sijasta voidaan turvallisuutta 
seurata tarkoitukseen sopivalla muulla valvovan työsuojeluviranomaisen hyväksymän mene-
telmän mukaisella tavalla. 
 
Nosturin ja muun nostolaitteen käyttäjän on päivittäin sekä tarvittaessa muulloinkin ennen 
työn alkua kokeiltava laitteen toiminta ja varmistauduttava varsinkin kylmänä ja sateisena 
aikana koekäytöin jarrujen ja varolaitteiden toiminnasta. Ajoneuvo- tai kuormausnosturia 
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käytettäessä on erityisesti varmistauduttava, että maapohjan kantavuus on riittävä nosturin 
sijoituspaikan kohdalla. 
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TR-mittauksien vaikutukset eri osa-alueisiin
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Kysymys nro 1:  Onko TR-mittarin käyttöönotto vaikuttanut parantavasti työmaan yleiseen 
järjestykseen? 
 
Kysymys nro 2: Onko TR-mittarin käyttöönotto vaikuttanut parantavasti työmaan siisteyteen? 
 
Kysymys nro 3: Onko TR-mittarin käyttöönotto vaikuttanut parantavasti työmaalla käytettävään 
valaistukseen? 
 
Kysymys nro 4: Onko TR-mittarin käyttöönotto vaikuttanut parantavasti koneiden ja laitteiden 
turvallisuuteen? 
 
Kysymys nro 5: Onko TR-mittarin käyttöönotto vaikuttanut parantavasti työmailla käytettävien 
telineiden turvallisuuteen? 
 
Kysymys nro 6: Onko TR-mittarin käyttöönotto vaikuttanut parantavasti työmaiden yleiseen 
turvallisuuteen. 
 
Kysymys nro 7: Onko TR-mittarin käyttöönotto parantanut työskentely-ympäristöäsi työmailla 
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Kysymys nro 8: Vaikeuttaako mittarin käyttäminen työskentelyä työmaalla?  
  
Kysymys nro 9: Onko TR-mittarin käytöstä mielestäsi tiedotettu riittävästi? 
 
Kysymys nro 10: Ovatko mittauksista saadut tulokset olleet tarpeeksi näkyvillä? 
 
Kysymys nro 11: Koetko tarpeelliseksi, että mittauksista saadut tulokset olisivat kaikkien nähtävillä? 
 
Kysymys nro 12: Tulisiko työmaiden turvallisuuteen panostaa nykyistä enemmän? 
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Kysymys nro 13: Onko mittauksien teko mielestäsi hankalaa? 
 
Kysymys nro 14: Onko mittarin käyttö opastettu tarpeeksi hyvin? 
 
Kysymys nro 15: Pitäisikö mittarin käyttö opastaa tarkemmin? 
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KYSELY RKL-HALOSEN TYÖNTEKIJÖILLE 
 
 
KYSELY TR-MITTAUKSEN KÄYTTÖÖNOTON VAIKU-
TUKSISTA 
 
TR-mittausmenetelmä RKL-Halosella otettiin käyttöön vuonna 2005 vanhan 
viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen tilalle. TR-mittausmenetelmän 
päällimmäinen tarkoitus on parantaa työmaalla työskentelevien työntekijöi-
den työturvallisuutta ja työmaan yleistä järjestystä ja siisteyttä. 
 
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää onko TR-mittarin käyttöönotolla 
ollut vaikutusta edellä mainittuihin seikkoihin. Kyselystä saadut tulokset ovat 
tärkeitä, jotta TR-mittarin käyttöä voidaan jatkossa kehittää ja toimivuutta 
parantaa. HUOM! kyselyyn voi vastata nimettömänä (älä vastaa 
sellaiseen kohtaan josta et ole varma). Kiitos vastauksestasi! 
 
Ystävällisin terveisin: Ville Alasalmi ja 
     työsuojeluvaltuutettu Marko Niskanen 
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Onko TR-mittari mielestäsi vaikuttanut parantavasti mm.  
seuraaviin seikkoihin?                      K    E 
Työmaan yleiseen järjestykseen   
Työmaan siisteyteen   
Työmaalla käytettävään valaistukseen   
Koneiden ja laitteiden turvallisuuteen   
Työmailla käytettävien telineiden turvallisuuteen   
Työmaiden työturvallisuuteen (yleisesti)   
 
Miten koet TR-mittauksen?                    K     E 
Onko TR-mittari parantanut työskentely-ympäristöäsi työmailla?   
Vaikeuttaako mittarin käyttäminen työskentelyä työmaalla?   
Onko TR-mittarin käytöstä mielestäsi tiedotettu riittävästi?   
Ovatko mittauksesta saadut tulokset olleet tarpeeksi näkyvillä?   
Koetko tarpeelliseksi, että mittauksesta saadut tulokset olisivat kaikkien 
nähtävissä? 
  
Tulisiko työmaiden työturvallisuuteen panostaa nykyistä enemmän?   
 
Tämä osio niille jotka ovat työmaalla tehneet mittauksia      K      E 
Onko mittauksien teko mielestäsi hankalaa?   
Onko mittarin käyttö opastettu tarpeeksi hyvin?   
Pitäisikö mittarin käyttö opastaa tarkemmin?   
 
Seuraavaan kohtaan voi kirjoittaa mielipiteitäsi/parannusehdotuksia TR-
mittarista ja sen käyttöönotosta. 
 
 
